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IZVLEČEK 
V magistrskem delu se osredotočam na pregled kriterijev za podeljevanje prevajalskih nagrad 
na Slovenskem od osamosvojitve naprej. Pri tem sem upoštevala komisijske obrazložitve in 
utemeljitve. Rezultati analize so pokazali, da so pogosteje nagrajeni prevodi kanoniziranih 
oziroma odmevnejših književnih del. V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljen 
vpliv nagrad na odmevnost dela v družbi, književno prevajanje, položaj prevoda v ciljni kulturi 
in podan pregled vseh prevajalskih nagrad, ki jih podeljujemo v Sloveniji. V empiričnem delu 
sledi analiza vseh utemeljitev od osamosvojitve naprej in ugotovitve. Zanima me predvsem, ali 
imajo prevodi kanoniziranih del v izhodiščni kulturi in že uveljavljeni prevajalci več možnosti, 
da prejmejo katero koli izmed nagrad kot prevodi nekanoniziranih del in še neuveljavljenih 
prevajalcev. 
Ključne besede: prevajalske nagrade, književno prevajanje, prevajanje, literatura 
ABSTRACT 
This master's thesis focuses on reviewing the criteria for awarding translation awards in 
Slovenia since its independence. The research takes into account the Jury’s justifications and 
arguments. The results of the analysis have shown that translations of canonized or more 
prominent literary works are more often awarded. In the theoretical part of the master's thesis, 
The theoretical part of this thesis presents the impact of the awards on the work in society, the 
literary translation, the position of translation in the target culture and an overview of all the 
translation awards awarded in Slovenia. The empirical part consists of the analysis of all the 
justifications from Slovenia’s independence and the conclusion. The thesis particularly 
researches whether translations of canonized works in the baseline culture and already 
established translators are more likely to receive any award than translations of non-canonized 
works and not yet established translators. 




1 Uvod  
Nagrade vedno prinašajo prestiž in ugled ter so pokazatelj uspešnosti in izvrstnosti, in prav nič 
drugače ni pri prevajalskih nagradah. Književne oziroma prevajalske nagrade lahko močno 
vplivajo na status posameznega književnega dela v družbi in kulturi, saj nagrajena dela 
pritegnejo več medijske pozornosti (Squires 2010, 115).  
Namen magistrskega dela je narediti pregled nagrad za književne prevode v slovenski jezik iz 
tujih jezikov. V ospredju sta dve vprašanji. Najprej me zanima, ali odmevnost izvirnika v 
izhodiščni kulturi vpliva na izbor književnega dela za prevod, nato pa se osredotočam še na 
vprašanje, ali so in v kolikšni meri nagrajeni tudi prevodi takšnih del, torej književnih uspešnic, 
ki so jih ugodno sprejeli v izhodiščni kulturi. Zanima me torej, kaj se zgodi z nekim odmevnim 
književnim delom potem, ko je v drugem jeziku predstavljeno bralstvu in kritiki v ciljni kulturi. 
V sodelovanju z Društvom slovenskih književnih prevajalcev in drugimi institucijami s 
področja kulture sem sestavila seznam vseh nagrad, ki se podeljujejo za prevode književnih del 
v slovenščino, omenila pa bom tudi nagrade za prevode književnih del iz slovenščine v tuji 
jezik. 
V magistrskem delu sem analizirala kriterije vseh prevajalskih nagrad, ki se podeljujejo v 
Republiki Sloveniji za prevod tujejezičnih književnih del v slovenščino. Pričakujem, da bo 
raziskava pokazala, da imajo prevodi kanoniziranih književnih del v izhodiščni kulturi in že 
uveljavljeni prevajalci večje možnosti, da prejmejo katero izmed nagrad, za katero so 
nominirani.  
Teoretični del magistrskega dela se osredotoča na teorijo književnega prevajanja oz. 
književnega prevoda in vsebino pravilnikov posameznih prevajalskih nagrad. Posveča pa se 
tudi vplivu nagrad na odmevnost posameznih del v družbi. V naslednjem poglavju je opisano 
gradivo, na katerem temelji analitični del, prav tako pa je podrobneje predstavljen tudi analitični 
postopek. Analitični del temelji na pregledu pravilnikov za podeljevanje nagrad ter 
utemeljitvah, kjer so navedeni in obrazloženi razlogi, zakaj je bilo določeno delo nagrajeno. 
Rezultati analize ponujajo vpogled v kriterije za podeljevanje nagrad na Slovenskem na 
področju prevajanja, izsledki pa bodo zanimivi tudi za slovenske književne prevajalce. V sklepu 
je preverjena in komentirana izhodiščna hipoteza, prav tako pa so povzete tudi vse ugotovitve, 
ki so se pokazale pri analizi.
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2 Vpliv nagrad na odmevnost posameznega dela v družbi 
Na vrednost knjige v družbi vplivajo različni dejavniki, kot sta na primer prepoznavnost avtorja 
ali prevajalca ter literarna in prevodna kritika. Claire Squires (2010, 13) obravnava mehanizme 
trženja knjig, ki o odmevnosti posamezne knjige informirajo bralca. Ti zajemajo načine 
predstavljanja knjig na samem trgu, kar je neposredno povezano tudi z medijsko pozornostjo, 
literarnimi nagradami in dejstvom, ali se uvrstijo na sezname najbolje prodajanih knjig. Tako 
bralec oziroma potrošnik oceni vrednost književnega dela na podlagi posrednikov (npr. ime 
založbe in urednika), postavitve knjige v knjigarni in literarnih nagrad, za katere je bilo delo 
nominirano ali s katerimi je bilo nagrajeno. 
Književne nagrade imajo pomembno nalogo pri sprejemu knjig pri bralstvu in so ključni 
dejavnik, ki vpliva na pojmovanje kulturne vrednosti in literarnosti, saj velja, da vsaka nagrada 
prepozna in nagradi kakovostno književno delo (Squires 2010, 115). S tem, ko nagrade 
prevzemajo omenjeno vlogo, igrajo pravzaprav podobno vlogo kot literarni kritiki. Kritika ima 
namreč zelo pomembno vlogo pri podeljevanju nagrad, saj z njo vplivamo na mnenja 
potencialnih bralcev. Pri kritiki oziroma ocenjevanju so izredno pomembni kriteriji, na podlagi 
katerih se komisija odloči za določeno delo, in dejstvo, kako je bila komisija izbrana, torej ali 
so v komisiji člani literarnih institucij, pisatelji, akademiki ali člani ciljne publike (Squires 
2004, 42). Squires v svojem članku A common ground? Book prize culture in Europe (2004, 42) 
poudari, da se moramo poleg zgoraj omenjenih kriterijev vprašati, kdo določi oziroma izbere 
komisijo, saj nam to pomaga razumeti ideološko sestavo posamezne nagrade. Nagrade 
pripomorejo k prepoznavnosti manj znanih pisateljev, povečajo sloves že uveljavljenih avtorjev 
in s pomočjo medijske pozornosti podpirajo samo književnost (Squires 2010, 115). Hkrati pa 
močno vplivajo na distribucijo in oglaševanje knjig tako, da s pomočjo javne kritike oglašujejo 
knjige ter včasih določene naslove knjig in njihove avtorje postavijo na bistveno bolj vidno 
mesto. Ta dela so zaradi tega pri bralcih bolj priljubljena in se na trgu bolje prodaja. Določena 
nagrajena dela lahko zaradi svojega statusa ostanejo v prodaji in knjižnicah več let po izdaji, 
zato lahko literarne nagrade opredelimo tudi kot prvi korak kanonizacije (Squires 2004, 43). 
Nadalje Squires (2010, 115) v svojem delu Trženje literature pravi, da literarne nagrade niso le 
kazalci dosežkov, temveč deloma vzpostavljajo tudi odmevnost posameznega dela v družbi. 
Nagrade temeljijo torej na kategorizaciji književnosti, s tem pa hkrati vzpodbujajo že obstoječe 
kategorije in vplivajo na nove kategorije. Squires (2004, 43) pravi, da lahko nagrade spodbujajo 
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in pripomorejo k razvoju krajevnih in državnih založb, predvsem v ekonomsko šibkejših 
kulturah in tam, kjer je bralna kultura manj razvita.
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3 Književno prevajanje 
Književno prevajanje se ukvarja s prevajanjem književnih besedil oziroma leposlovja in 
marsikje velja za umetnost. Književni prevod je ena najpomembnejših oblik medkulturnega 
posredovanja, ki omogoča prenos leposlovja v tuje jezike in kulture (Grosman 1997, 11). 
Književno prevajanje omogoča, da prevajalec sodeluje v umetniškem postopku (Landers 
2001, 4–5). Ta vrsta prevajanja se je razvila predvsem zaradi vedno večjega zanimanja za tuje 
leposlovje, kar je posledica globalizacije in dejstva, da je branje besedil v tujem jeziku za večino 
ljudi še vedno privilegij (Grosman 1993, 6). Že od začetka se je bralcem in kritikom o 
književnem prevodu porajalo več vprašanj: kakšna je vloga prevajalca pri književnem 
prevajanju, kakšen je status književnega prevoda v družbi ter kakšen je odnos do izvirnika 
(Grosman 1997, 11). Danes literarni kritiki poudarjajo moč in vpliv prevoda, hkrati pa se 
zavedajo, da prevod omogoča spoznavanje in razumevanje drugih oddaljenih kultur. Grosman 
v prispevku Književni prevod kot oblika medkulturnega posredovanja leposlovja (1997, 12) 
ugotavlja, da lahko prevod v ciljni kulturi deluje samostojno, saj se bralci po večini ne 
sprašujejo o izvirniku, k temu pa pripomore tudi medkulturno posredovanje in povezovanje 
različnih sistemov v globalni polisistem. Koncept polisistemske teorije sledi mišljenju, da bi 
morali semiotične pojave, kot so kultura, jezik, književnost in družba, šteti med sisteme. Ideja 
o sistemu ni omogočila le zadovoljivega preučevanja znanih pojavov, temveč tudi odkrivanje 
novih. Sistem je mišljen kot »omrežje odnosov, ki jih lahko predpostavimo kot skupek 
dejavnikov, ki naj bi bili vpleteni v družbenokulturno dejavnost, in posledično ta dejavnost 
sama, opazovana skozi to omrežje« (Even-Zohar 2002, 76). Polisistem je skupek več sistemov, 
ki se deloma prekrivajo in imajo skupna presečišča, sočasno pa uporabljajo različne pristope, 
vendar kljub temu delujejo kot celota. Za ustrezno razumevanje vsakega semiotičnega področja 
polisistemska teorija omogoča oz. zahteva integracijo pojavov, ki prej niso bili opaženi ali 
sprejeti. Na področju jezika med takšne pojave štejemo različice knjižnega jezika, na področju 
literature pa otroško, trivialno in prevodno literaturo. Polisistemska teorija prav tako med 
lastnostna besedila ne umešča vrednosti in kanoničnosti, vendar pa kulturno območje deli na 
kanonizirano in nekanonizirano plast. Po mnenju Šklovskega kanoničnost ni povezana z oceno 
besedila in ni evfemizem za »dobro« ali »slabo« književno delo (Even-Zohar 1979, 295). 
Kanonizirana plast je tisto, »kar priznavajo kulturno dominantne skupine«, moč kanoniziranih 
del pa se vzpostavlja z izobraževalneim sistemom (Dović 2002, 77). Čeprav za nekanonizirano 
plast velja, da bo kmalu pozabljena, v kulturi vedno pritiska na kanonozirano plast, ki pa se 
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zaradi nenehnega pritiska spreminja. »Mesto, kjer se dokončno potrdi ali ovrže kanonični status 
nekega določenega repertoarja, je center polisistema« (Dović 2002: 77). 
Skozi zgodovino književnega prevajanja lahko opazimo, da so se prevajalci ukvarjali predvsem 
s problematiko dobesednega prevoda ter dejstvom, kako naj zaobjamejo smisel in sporočilnost 
besedila (Grosman 1997, 12). Grosman (ibid.) pa postavlja vprašanje, ali je prevajalcem v 
preteklosti smisel besedila pomenil isto, kot nam danes pomeni uspešen in funkcionalen prevod. 
Številni jezikoslovci opozarjajo, da na končni prevod in njegov učinek v ciljni kulturi vpliva 
več različnih stvari. Mednje štejemo branje in interpretacijo izvirnika, zavestno in nezavestno 
prilagajanje besedila ciljnemu jeziku in kulturi, upoštevanje ciljnega bralstva ter opredelitev 
funkcije prevoda v ciljni kulturi (Grosman 1993: 6). Predvsem funkcija prevoda je izredno 
pomembna, saj je lahko popolnoma drugačna od izvirnega besedila. Spreminjanje funkcije 
oziroma različne funkcije prevoda je mogoče opaziti predvsem pri delih, ki so bila večkrat 
prevedena. Prevajalec lahko besedilo prevede tako, da bo imel v ciljni kulturi enak učinek kot 
v izhodiščni, ali pa tako, da bo ciljnemu bralstvu »posredoval čim bolj točne predstave« o 
izhodiščnem besedilu (Grosman 1993: 7). Ker se zavedamo prilagajanja in spreminjanja 
funkcije prevoda, se nam porajajo vprašanja o vzrokih, o učinkih in vplivu na končno besedilo 
(Grosman 1993: 8). Z zavedanjem, da je funkcija prevoda v ciljni kulturi pomembna, se je 
spremenila tudi kritika prevodne književnosti. Pri ocenjevanju ni odločilna le primerjava 
izvirnika in prevoda, temveč je treba upoštevati tudi funkcijo prevoda. 
Prav tako se je skozi zgodovino velikokrat porajalo vprašanje prevedljivosti določenih 
besedilnih vrst in določenih slovničnih struktur. Jakobson v svojem članku On Linguistic 
Aspects of Translation (Jakobson 1959: 117) opozarja na dejstvo, da so pri prevajanju določene 
slovnične kategorije izredno pomembne za to, da prevajalcu uspe uspešno prenesti pomen iz 
izhodiščnega jezika v ciljni jezik. Pri tem poudarja, da je prevajalcu delo še posebej oteženo, 
če izhodiščni jezik nima določene slovnične kategorije, ki pa jo ciljni jezik ima (npr. dvojina), 
ter predstavlja še zagato književnega prevajanja slovanskih jezikov, in sicer simbolizem 
slovničnega spola. Kot primer navaja slovnični spol smrti v nemškem in ruskem jeziku. Po 
Jakobsonovem mnenju je poezija »po definiciji neprevedljiva« (Jakobson 1959: 117), saj naj bi 
bil pri poeziji možen samo kreativni prenos, torej intralingvistični, interlingvistični ali 
semiotični prenos. Po drugi strani pa Arko (1993: 45) meni, da je prevajanje poezije potrebno 
iz dveh razlogov: ker velja splošno mišljenje, da je poezijo mogoče občutiti le v materinem 
jeziku, in ker poezijo v tujem jeziku lahko razume le peščica ljudi. Arko v svojem članku 
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Prevedljivost neprevedljivega trdi, da so vsa besedila prevedljiva, česar pa ni mogoče doseči 
brez odmikov od izvirnika (1993: 45). Poezija spada med najtežje prevedljivo besedilno vrsto 
tako zaradi vsebine kot tudi oblike. Pri tem med oblike šteje verzne oblike, glasovne in besedne 
figure. Besedne figure predstavljajo največjo prevajalsko zagato, saj jih je treba prevesti s 
pomenskimi ustreznicami. Pri prevajanju le-teh lahko posežemo po različnih prevajalskih 
strategijah, vendar velja, da je »pri prevajanju besednih iger mogoč največji odmik od 
izvirnika« (Arko 1993: 46). Čeprav je treba med pesniški jezik šteti vse figure, tako besedne 
kot tudi glasovne, se pri prevajanju občasno zgodi, da moramo kakšno spustiti (Arko 1993: 47). 
Vprašljiva prevedljivost književnih del je tesno povezana z mišljenjem, da mora biti prevod 
zvest in podoben izvirniku. Takšno razmišljanje je značilno za normativno usmerjenost, ki 
prevod preučuje na podlagi razmerja z izvirnikom. Do korenitih sprememb je prišlo, ko so 
jezikoslovci v ospredje postavili učinek prevod v ciljni kulturi, zaradi katerega je v porastu tudi 
raziskovanje branja. Slednje pa je prispevalo k drugačnemu razumevanju književnega prevoda, 
pomenskim odmikom in ustreznosti prevoda. Dejstvo, da mora biti prevajalec dober bralec, je 
poudaril že Levy (1969, 42). Menil je, da prevajalčevo branje vpliva na njegove odločitve med 
samim postopkom prevajanja, zaradi česar pride do različnih prevodov istega besedila.  
3.1 Položaj književnega prevoda 
Književni prevod je v preteklosti imel status »nadomestka izvirnika« v ciljnih kulturah 
(Grosman 1994: 13). Zaradi drugačnega pojmovanja razmerja med izvirnikom in njegovimi 
pomeni kot nekoč so jezikoslovci pod vprašaj postavili dejstvo, da je imel prevod v ciljni kulturi 
status nadomestka (Grosman 1994: 14). Jasno je postalo, da je prevajalec v ciljno kulturo 
prenesel le pomen, ki ga je razumel. Poleg tega je pri samem prevajanju prišlo do izgube 
pomena, zaradi česar je postala vprašljiva tudi kritika prevoda in pedagoška obravnava prevoda, 
ki je prevod enačila z izvirnikom. Takšno enačenje na besedilni ravni ni mogoče, saj pri 
prevajanju ni mogoče spregledati razlik med obema besediloma. Dandanes se sprašujemo o 
besedilnem statusu prevoda, zaradi česar knjižnemu prevodu »pogosto pripisujemo značilnosti 
metabesedila« (Grosman 1994: 14). Hkrati pa je z novim znanjem izvirnik začel izgubljati 
»odločilno vlogo pri presoji prevoda« (Grosman 1994: 15). Po besedah Grosman (1994: 15) so 
vedno bolj pomembni dejavniki, ki določajo status prevoda. Prav tako na status prevoda v ciljni 
kulturi oziroma družbi vplivajo zapletenost medkulturne komunikacije, vloga prevajalca, 
različna poetika ciljnega jezika in odnos družbe do samega prevoda (Grosman 1994: 15). Po 
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besedah Even-Zoharja (1990: 46) smo prevodni literaturi in njenemu položaju znotraj določene 
literature doslej posvetili premalo pozornosti. To lahko razberemo iz dejstva, da je prevodna 
literatura redko vključena v zgodovino državnih literatur. Zaradi tega se polisistemska teorija 
posveča »vprašanjem prevoda in drugim mehanizmom medkulturnih stikov« (Dović 2002: 79). 
Med raziskovanjem uvede Even-Zohar nova pojma, in sicer izvorni sistem in ciljni sistem. 
Izvorni sistem je sistem, iz katerega se prevaja, ciljni pa sistem, kamor vstopa prevod izvornega 
sistema. Prevodna literatura je v nekem sistemu pogosto na obrobnem položaju. V ospredje 
pride le, ko gre za mlado, še nerazvito književnost, za manjšinsko književnost znotraj druge 
dominantnejše literature ali ko gre za šibko književnost. V zgoraj naštetih primerih preide 
prevodna književnost v ospredje, sicer pa ostane »v periferiji danega sistema« in sledi že 









4 Prevajalske nagrade v Republiki Sloveniji 
V Sloveniji se podeljuje sedem prevajalskih nagrad. Podeljujejo jih za književne prevode v 
slovenski jezik in za prevode slovenske književnosti v tuji jezik. Večino nagrad za prevode 
književnih del v slovenščino ali tuji jezik podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev 
(v nadaljevanju: Društvo). Društvo je ustanovitelj in organizator nagrade Radojke Vrančič, 
Jermanove nagrade, Lavrinove diplome in Sovretove nagrade. Pri podeljevanju prevajalskih 
nagrad sodelujejo tudi druge kulture institucije, in sicer Veleposlaništvo Španije v Sloveniji, ki 
podeljuje nagrado esAsi, Goethe-Institut, ki podeljuje nagrado Fabjana Hafnerja, in Francoski 
inštitut, ki podeljuje Nodierevo nagrado. 
4.1 Nagrade za prevod tujejezične književnosti v slovenščino 
Kot je omenjeno v zgornjem poglavju, podeljuje Društvo največje število prevajalskih nagrad 
na Slovenskem. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1953 kot vzporednica pisateljskemu društvu 
in od tedaj skrbi, da prevajalsko delo v Sloveniji ohranja visoko raven in da se prevajalska 
stroka uveljavi v družbi. Poleg tega prevajalce seznanja s teoretičnimi, zgodovinskimi, 
socialnimi in praktičnimi vidiki poklica (DSKP Društvo, b. d.). Upravni odbor Društva vsako 
leto povabi k nominaciji kandidatov oziroma njihovih del. Te lahko predlagajo založbe, 
kulturne institucije, posamezniki ter komisija za nagrade in priznanja pri Društvu slovenskih 
književnih prevajalcev (DSKP Nagrade, b. d.). V pravilnikih, ki opredeljujejo posamezne 
prevajalske nagrade, je zapisano, da vsa nominirana dela obravnava komisija za nagrade in 
priznanja pri DSKP, ki sicer deluje neodvisno, vendar lahko pri tem upošteva mnenja zunanjih 
strokovnjakov. Pri sami obravnavi nominiranih del se upoštevajo kakovost, zahtevnost in 
pomembnost prevoda knjižnega dela (DSKP Nagrade, b. d.). Komisija je sestavljena iz štirih 
članov in predsednika, ki jih imenuje upravni odbor Društva. Mandat članov komisije traja dve 
leti. Ta se lahko tudi podaljša, o čemer prav tako odloča upravni odbor Društva. Na 
posvetovanja o nominiranih delih, ki jih sklicuje predsednik komisije, so lahko povabljeni tudi 
drugi strokovnjaki – člani ali nečlani Društva –, vendar nominirance za nagrado izbere komisija 
sama. Nominirano delo mora biti sprejeto z večino, kar pomeni, da morajo za delo glasovati 
vsaj trije člani. Komisija deluje tajno, zaradi česar se njeni člani do objave nagrajenca zavežejo 
k molčečnosti. Odločitev o nagrajencu mora komisijo pisno utemeljiti in o svoji odločitvi 
obvestiti tudi upravni odbor Društva, ki javno objavi datum, kraj, (so)organizatorja nagrade, 
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sestavo komisije in utemeljitev nagrade. Prav tako pa upravni odbor odloči o višini denarne 
nagrade. 
4.1.1 Nagrada Radojke Vrančič 
Društvo DSKP letno podeljuje nagrado Radojke Vrančič za prevode leposlovnih, humanističnih 
in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Nagrado lahko prejmejo prevajalci in 
prevajalke, ki so rojeni leta 1984 ali pozneje. Društvo je nagrado ustanovilo leta 2002 in se je 
do leta 2013 imenovala priznanje za mladega prevajalca. Tega leta pa so nagrado poimenovali 
po slovenski prevajalki Radojki Vrančič (DSKP 2015, 1). 
Nagrado Radojke Vrančič lahko prejme prevajalec, ki je član ali nečlan Društva. Pri podelitvi 
nagrade društvo upošteva dober prevod ali več prevodov, ki so nastali istega leta ali največ dve 
leti pred podelitvijo same nagrade. Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, o dobitniku 
nagrade odloči petčlanska komisija Društva, ki mora svojo odločitev tudi pisno utemeljiti. 
Nagrajenec prejme listino o prejeti nagradi, ki jo podpišeta tako predsednik komisije za nagrade 
in priznanja kot tudi predsednik upravnega odbora (DSKP 2015, 1–2). 
4.1.2 Jermanova nagrada 
Društvo DSKP vsako leto podeljuje Jermanovo nagrado za prevode tujejezičnih družboslovnih 
in humanističnih besedil v slovenščino. Društvo je nagrado prvič podelilo leta 2013 ter jo 
poimenovalo po slovenskem filozofu in prevajalcu Francetu Jermanu. 
Društvo podeli Jermanovo nagrado prevajalcu, ki je član ali nečlan Društva, za enega ali več 
prevodov ali za življenjsko prevajalsko delo. Vsak lahko nagrado prejme največ dvakrat, torej 
enkrat za dober prevod ali prevode in enkrat za življenjsko delo. Pri obravnavi del za podelitev 
nagrade komisija upošteva prevod ali prevode, ki so nastali istega leta ali največ dve leti pred 
podelitvijo nagrade. O nagrajencu odloča komisija Društva, ki mora svojo odločitev pisno 
utemeljiti. Dobitnik nagrade prejme listino o podeljeni nagradi (DSKP 2015, 1–2). 
4.1.3 Sovretova nagrada 
Sovretova nagrada se vsako leto podeljuje za prevode tujejezičnih književnih del v slovenščino 
in velja za eno najprestižnejših prevajalskih nagrad na Slovenskem. Društvo DSKP jo je prvič 
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podelilo leta 1963, in sicer pod imenom nagrada DSKP, vendar so jo leta 1964 poimenovali po 
slovenskem filologu in prevajalcu Antonu Sovretu (DSKP 2015, 1). 
Tako kot Jermanovo nagrado lahko tudi Sovretovo nagrado prejme prevajalec, član ali nečlan 
Društva, za prevod ali življenjsko delo. Prevajalci lahko Sovretovo nagrado prejmejo samo 
dvakrat, enkrat za prevod ali več prevodov in drugič za življenjsko delo. Pri obravnavi del za 
podelitev nagrade se upoštevajo prevodi, ki so bili objavljeni isto leto kot podelitev ali dve leti 
prej. O nagrajencu odloči komisija, kar mora pisno utemeljiti. Nagrajenec na podelitvi prejme 
listino o podeljeni nagradi (DSKP 2015, 2). 
4.1.4 Nodiereva nagrada 
Nodiereva nagrada se podeljuje za dober prevod francoskega književnega dela v slovenščino, 
ki jo podeljuje Francoski inštitut v Sloveniji skupaj z Društvom za promocijo literarnega 
prevoda ATLAS (Association pour la promotion de la traduction littéraire) in Mednarodnim 
središčem leposlovnih prevajalcev CITL (Collège international des traducteurs littéraires 
d’Arles) (Francoski inštitut, b.d.). Prvič so jo podelili leta 2018, in sicer na Slovenskem 
knjižnem sejmu. Med nominirana dela spadajo proza, eseji, družbene vede, poezija, mladinska 
literatura in stripi, vendar morajo biti to francoska dela, ki so pri slovenski založbi izšla v 
zadnjih dveh letih. O nagrajencu odloča tričlanska komisija. Pri tej nagradi kandidatov ne 
predlagajo založbe, prav tako se ne morejo predlagati prevajalci sami, temveč kandidate 
predlaga komisija; izbere jih glede na prevode, ki so izšli dve leti pred podelitvijo nagrade. 
Nagrajenec prejme enomesečno brezplačno bivanje v Mednarodnem središču književnih 
prevajalcev v Arlesu, kritje stroškov prevoza in štipendijo v višini 1500 evrov (Francoski 
inštitut, b. d.). 
4.1.5 Nagrada esAsi 
Veleposlaništvo Španije v Sloveniji od leta 2008 vsaki dve leti podeljuje nagrado za najboljši 
prevod španskega književnega dela v slovenščino. Med pogoji razpisa za nagrado esAsi 2018 
(Veleposlaništvo Španije v Sloveniji, b. d.) špansko veleposlaništvo navaja, da se nagrada 
podeljuje za prevode španskega književnega dela, ki je izšel med letoma 2015 in 2018. Prevode 
književnih del iz španščine v slovenščino lahko predlaga kdor koli, pri čemer je edini pogoj, da 
je prevod izšel v Sloveniji. Na natečaj se ne smejo prijaviti že nagrajena dela. Veleposlaništvo 
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sicer poziva, naj se na natečaj prijavijo tudi prevodi del, ki so bili že prijavljeni, vendar niso bili 
nagrajeni. Posameznik je lahko za različne prevode nagrajen večkrat, a ne zaporedoma. Vsi 
sodelujoči morajo do roka, navedenega v pogojih natečaja, veleposlaništvu predložiti dva 
izvoda prevoda v slovenščini (če je možno, morajo predložiti tudi prevod v elektronski obliki), 
en izvod v originalnem jeziku in kratko predstavitev prevoda. Komisija je sestavljena iz petih 
članov in glasuje o nagrajencu. Dobitnik nagrade prejme nagrado v višini 3.000 evrov, ki se je 
ne deli (Veleposlaništvo Španije v Sloveniji, b. d.). 
4.2 Nagrade za prevod slovenske književnosti v tuji jezik 
V nadaljevanju velja omeniti še dve prevajalski nagradi, ki se podeljujeta za prevod iz 
slovenskega jezika v tuji jezik in se podeljujeta za prevode leposlovnih, humanističnih in 
družboslovnih besedil. Ker gre pri omenjenih nagradah za prevode iz slovenščine v druge ciljne 
jezike oz. kulture, sta nagradi le navedeni, v analitičnem delu pa nista upoštevani.  
4.2.1 Lavrinova diploma 
Društvo slovenskih književnih prevajalcev letno podeljuje Lavrinovo diplomo za opus 
prevodov slovenske književnosti, humanističnih in družboslovnih besedil v tuji jezik ali za delo, 
ki bo pomagalo pri uveljavitvi slovenske literature v tujini. Nagrado so prvič podelili leta 2003 
in jo poimenovali po slovenskem prevajalcu, zgodovinarju, pisatelju in profesorju Janku 
Lavrinu. Nagrado lahko prejme prevajalec, ki je član ali nečlan Društva, ali institucija.  
Nominirana dela preuči upravni odbor DSKP, ki pri obravnavi upošteva kakovost, zahtevnost 
in pomembnost prevoda ali pomen prevedenega dela v tujini. O nagrajencu Lavrinove diplome 
odloči oziroma glasuje upravni odbor Društva. V primeru neodločenega izida odloča 
predsednikov glas. Tako kot pri drugih prevajalskih nagradah, ki jih podeljuje Društvo, mora 
upravni odbor svojo odločitev pisno utemeljiti. Lavrinova diploma velja za častno nagrado in 
nagrajencu se krijejo vsi stroški, ki so nastali pri sodelovanju na podelitvi same nagrade 
(DSKP 2015, 1–2). 
4.2.2 Nagrada Fabjana Hafnerja 
Goethe-Institut Ljubljana, Literarisches Colloquium Berlin (LCB) in Musil-Institut so leta 2017 
prvič podelili nagrado Fabjana Hafnerja, poimenovano po prezgodaj preminulem prevajalcu, 
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literarnem zgodovinarju in pesniku. Podeljujejo jo za izjemne prevode iz slovenskega jezika v 
nemški in obratno, zato pri izbiri nagrajenca sodelujeta dve komisiji, in sicer slovensko in 
nemško govoreča. Leta 2017 je bil nagrajen prevod iz slovenščine v nemščino, leta 2018 pa 
prevod iz nemščine v slovenščino. Nagrajenec prejme enomesečno štipendijo za rezidenčno 




5 Metodologija in gradivo 
V analitičnem delu sem obravnavala razloge in kriterije za podeljevanje prevajalskih nagrad ter 
sestavo žirije. Analiza je temeljila na utemeljitvah prevajalskih nagrad, ki sem jih bodisi prejela 
od organizatorjev samih nagrad in nagrajencev bodisi našla na spletnih straneh kulturnih 
institucij ali v slovenskih časnikih, sestavi žirije, če je le-ta bila navedena, in odmevnosti 
samega izvirnika v izhodiščni kulturi. Pri analizi sem upoštevala vse prevajalske nagrade, ki se 
podeljujejo na Slovenskem, razen Lavrinove diplome. Slednja se namreč podeljuje za opus 
prevodov slovenskih leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil v tuji jezik.  
Za analizo sem uporabila utemeljitve nagrade za mladega prevajalca oziroma nagrade Radojke 
Vrančič (od 2002 do 2018), utemeljitve Jermanove nagrade (od 2015 do 2018), utemeljitve 
nagrade Fabjana Hafnerja (od 2017 do 2018), utemeljitve nagrade esAsi (od 2008 do 2018), 
utemeljitev Nodiereve nagrade (2018) in utemeljitve Sovretove nagrade (od 1991 do 2018), pri 
kateri sem leto 1992 izpustila, saj mi utemeljitve ni uspelo dobiti. 
Analiza je potekala tako, da sem vse utemeljitve posamezne prevajalske nagrade prebrala. 
Naprej sem medsebojno primerjala utemeljitve iste nagrade, v tej fazi me je zanimalo predvsem, 
na katera dejstva so se v samih utemeljitvah opirali. Pri vsaki prevajalski nagradi sem 
analizirala, ali se je komisija oziroma žirija pri obrazložitvi osredotočila le na nagrajeni prevod, 
če je bila nagrada podeljena za posamezno delo, ali se je osredotočila tudi na predhodne prevode 
in druge dosežke. V drugi fazi me je zanimalo, ali se načini obrazložitve drugih prevajalskih 
nagrad med seboj razlikujejo. Torej, ali so obrazložitve oziroma utemeljitve prevajalskih 
nagrad, ki jih organizira druga kulturna institucija, drugače strukturirane in ali se osredotočajo 
na iste kriterije. 
Prav tako sem pri analizi namenila pozornost sestavi komisije in vprašanju, ali imajo člani 
komisije izkušnje iz področja prevodoslovja oziroma jezikoslovja.
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6 Analiza in rezultati 
Kot je opisano v prejšnjem poglavju, sem v analitičnem delu upoštevala utemeljitve komisij za 
določene prevajalske nagrade. V tem poglavju sledi analiza posameznih prevajalskih nagrad, 
ki bodo razvrščene v samostojna podpoglavja, znotraj podpoglavij pa bodo navedene po 
časovnem zaporedju podeljevanja. 
6.1 Nagrada Radojke Vrančič 
2002 – Ana Samardžija: Vidno in nevidno Mauricea Merlau-Pontoyja 
Avtor dela Vidno in nevidno kritično obravnava Husserlovo in Heideggrovo fenomenologijo, 
prav tako v delu poskuša definirati »fenomenologijo telesnosti« (Brglez 2002, b. d.). Delo je 
zelo filozofsko usmerjeno, slog pa spominja na neprekinjen tok pripovedovanja. Ana 
Samardžija je pri prevajanju pokazala izredni talent in obvladovanje terminologije, zaradi česar 
prevod deluje kot razumljivo in naravno besedilo. V svoj prevod je »vnesla besedilne in 
semantične neologizme, kar kaže na posluh za naravne možnosti slovenskega jezika« (Brglez 
2002, b. d.). Pri prevajanju je ohranila register izhodiščnega besedila, ki se razteza od 
filozofskega do esejističnega jezika. Pri poetičnih delih izvirnika pa je pokazala »svoj občutek 
za metaforičnost in zvočno strukturo slovenščine« (Brglez 2002, b. d.). 
Člani žirije so bili Marko Marinčič, Janko Moder, Jože Stabej, Branko Madžarevič in Niko Jež. 
2003 – Saša Jerele: Hadrijanovi spomini Marquerite Yourcenar 
Delo Hadrijanovi spomini je zgodovinski roman iz časa med poganstvom in krščanstvom, ki 
nam daje občutek, da je izvirnik pravzaprav francoski prevod antičnega besedila. Saša Jerele je 
v svojem prevodu poskrbela za čaroben tok stavkov, kjer je branje dopolnjeno z »erudicijo 
pripovedno meditativnih razsežnosti« (Brglez 2003, b. d.). Izvirnik je poln prevajalskih zagat, 
kot je na primer poglavje v latinščini, ki govori o dogodkih Hadrijanovega življenja. Člani 
komisije oziroma žirije v utemeljitvi niso bili navedeni. 
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Delo Hadrijanovi spomini velja za eno najboljših del avtorice Marquerite Yourcenar, za katero 
je leta 1952 prejela francosko književno nagrado Femina Vacaresco (Guppy 1998, b. d.). 
2004 – Borut Kraševec: Čapajev in Praznota Viktorja Pelevina 
Mladi prevajalec, čigar prevajalski opus obsega leposlovje, esejistiko, znanstveno književnost, 
filozofska in religiološka dela. Pri prevajanju je bilo bistveno razumevanje izvirnika, 
poznavanje klasične in moderne ruske proze ter ruske zgodovine 20. stoletja, saj se je moral 
Kraševec soočiti s številnimi različnimi jeziki likov. Med prevajanjem se je moral prilagoditi 
različnim registrom, kot na primer ruski prozi, slogu filmskih uspešnic, žargonom, 
pogovornemu jeziku in filozofskemu jeziku (Brglez 2004, b. d.). Kraševec je uspešno in 
premišljeno ustvaril posebne sociolekte ter tako izkazal slogovno mojstrstvo in čut za 
leposlovje. Člani komisije niso bili navedeni. 
Ruski pisatelj Viktor Pelevin je za svoja dela prejel številne književne nagrade, kot so ruska 
književna nagrada Litter Booker, nagrada Apollona Grigoryeva in nemška književna nagrada 
Richarda Schoenfelda, uvrstil pa se je v ožji izbor za rusko književno nagrado Velika knjiga. 
Za delo Čapajev in Praznota je leta 1997 prejel rusko književno nagrado Strannik, leta 2001 pa 
se je angleški prevod romana uvrstil v ožji izbor za mednarodno književno nagrado 
International Dublin Literary Award – IMPAC (Palevin, b. d.). 
2005 – Barbara Juršič Terseglav: Evangelij po Jezusu Kristusu Joséja Saramaga 
V delu Evangelij po Jezusu Kristusu avtor pod vprašaj postavi vrednote in dejanja zgodnjega 
krščanstva, pri čemer uporabi »gostobesednost, cinizem, jezo, ironijo, dikcijo obsesivnega 
vrtenja okoli snovi, ponovitve in retoriko« (Brglez 2005, b. d.). Zaradi vseh naštetih figur je 
imela Barbara Juršič Terseglav težko nalogo pred seboj. Njen prevod deluje kot celota in 
uspešno je ohranila gostobesednost in anarhično dikcijo, zato se lahko kosa z ustvarjalnostjo 
izvirnika (Brglez 2005, b. d.). Komisija v utemeljitvi ni bila navedena. 
Delo je zaradi avtorjeve drznosti prejelo številne pohvale, hkrati pa je bilo »zaradi domnevne 
žalitve verske tradicije« deležno velikega neodobravanja (Nobel Prize, b. d.). Zaradi mešanih 
odzivov so delo odstranili s seznama nominiranih del za evropsko književno nagrado. Čeprav 
delo Evangelij po Jezusu Kristusu ni bilo nagrajeno, je avtor José Saramago za svoje književne 
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dosežke prejel književno nagrado Luisa de Camõesa in nagrado America ter se uvrstil v ožji 
izbor za književno nagrado São Paulo. Med njegove največje dosežke pa štejemo Nobelovo 
nagrado za književnost (Nobel Prize, b. d.). 
2006 – Barbara Skubic: Pot med palačama Naguiba Mahfouza 
Zgodovinski roman Nobelovega nagrajenca Naguiba Mahfouza govori o družini, kjer vlada 
popolni patriarhat. Delo Pot med palačama je prvi del Kairske trilogije in se dogaja med prvo 
svetovno vojno. Naslov dela je parafraza za kulturni in politični prehod, ki ga je v tistem času 
doživel Egipt (MKLJ, b. d.). Barbara Skubic je ena izmed prvih prevajalk, ki je daljše in 
stilistično zahtevnejše besedilo prenesla iz arabščine v slovenščino (Arhiv DSKP 2006, 1). V 
tem pionirskem delu je s poznavanjem jezika in kulture arabskega sveta slovenskemu bralstvu 
pokazala nov svet oziroma kulturo, njegove vrednote in slabosti ter vsakdanjik tamkajšnjih 
ljudi. Imen članov žirije v utemeljitev niso umestili. 
Naguib Mahfouz je prvi pisatelj v arabskem jeziku, ki je za svoje delo prejel Nobelovo nagrado 
za književnost (Bukla, b. d.).  
2008 – Katja Zakrajšek: Knjiga soli Monique Truong 
Prevajalski opus Katje Zakrajšek obsega prevode sodobnih romanov iz francoskega in 
angleškega govornega področja, katerih skupna točka je stilska zahtevnost. Ti od prevajalke 
zahtevajo prilagajanje posameznim slogom pisanja in jezikovnim značilnostim. Roman Knjiga 
soli pripoveduje zgodbo vietnamskega kuharja, ki se v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega 
stoletja zaposli v Parizu. V ospredju romana stoji komunikacija, ko pripovedovalec naleti na 
francoščino in angleščino. V prevodu je našla ravnovesje »med poetičnim in zgoščenim 
jezikom pripovedovalčevega notranjega doživljanja ter jezikom njegovega sporazumevanja z 
okolico, ki je skop, okleščen in negotov« (Arhiv DSKP 2008, 1). Pri prevajanju je uspešno 
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prenesla raznolikost izvirnika ter pri tem je pokazala bogat besedni zaklad in posluh za 
podrobnosti. 
Žirijo so sestavljali prevajalci in prevajalke Miha Avanzo, Igor Grdina, Miha Pintarič, Veno 
Taufer in Barbara Šega Čeh. 
Roman Knjiga soli je prvi roman avtorice Monique Truong, za katerega je prejela številne 
nagrade. Izvirnik je bil nagrajen s književno nagrado PEN, književno nagrado Barbare Gitting, 
državno književno nagrado Josephine Miles, književno nagrado za poezijo ali prozo Združenja 
za azijske in ameriške študije ter književno nagrado Asian American Literary Award (Monique 
Truong, b. d.). Poleg prejetih nagrad se je delo Knjiga soli uvrstilo na seznam najbolj 
priljubljenih leposlovnih del ameriškega časnika Chicago Tribune in na seznam najboljših 
desetih del časnika Miami Herald (Monique Truong, b. d.).  
2009 – Tatjana Jamnik: Sežigalec trupel Ladislava Fuksa 
Delo Sežigalec trupel pripoveduje zgodbo o Kopfrkinglu, ki je zaposlen v krematoriju. Njegov 
svet je videti idilično. A ko se mu realno življenje zazdi premalo skrivnostno, preimenuje stvari 
v njem, kot na primer svojo ženo in krematorij (Bukla, b. d.). Tatjana Jamnik je svoj prevajalski 
talent pokazala z uspešnimi prevodi zahtevnih leposlovnih del, s prevodom romana Sežigalec 
trupel pa je to le še potrdila (Arhiv DSKP 2009, 1). Roman je poln literarnih sredstev in se 
loteva teme resničnosti, zla in njegove banalnosti. Zaradi takšne raznovrstnosti se je lahko pri 
prevajanju pomerila s pravim naborom jezikovnih slogov, od knjižnega jezika, meščanskega 
govora in rimane govorice do nižje pogovornih dialogov. Vse to je uspešno in preprečljivo 
prenesla v slovenski jezik, hkrati pa je slovenskemu bralcu omogočila, da razbere sporočilnost 
romana in podoživi občutek takratnega dogajanja (Arhiv DSKP 2009, 1). 
V žiriji so bili Jože Stabej, Barbara Šega Čeh, Jana Unuk, Andrej E. Skubic in Branko 
Madžarevič. 
2010 – Julija Potrč: zbirka kratke proze Skrivališča Petrija Tamminena 
Kratka proza Skrivališča so zgodbe preprostih mož s finskega podeželja, katerih osrednja tema 
je samota, želja po umikanju pred svetom, skrivanje in molk. Julija Potrč je v svojem prevodu 
sledila avtorjevemu opisu dogodkov in zapisom usode severnjakov, ki so bili zaznamovani z 
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brezosebno rabo (Arhiv DSKP 2010, 1). Prav tako je prevajalki uspelo predstaviti književnost 
dežele, ki je slovenskemu bralstvu jezikovno oddaljena. V utemeljitvi niso zapisali članov 
komisije. 
Petri Tamminen je za delo Skrivališča prejel književno nagrado fundacije Kalevi Jäntti. V svoji 
karieri je prejel še finsko nagrado za mlade umetnike, književno nagrado Tampere City in 
nagrado finskega knjižnega kluba. Prav tako je bil nominiran za finski književni nagradi 
Runeberg in Finlandia (Otava, b. d.). 
2011 – Stana Anželj: Mesto sanjajočih knjig Walterja Moersa 
Mesto sanjajočih knjig je četrto delo iz serije o Zamoniji, ki pripoveduje o lintvernu Blagoradu 
Basnodolskemu, ki se poda na pot v mesto Bukvano in katakombe (Bukla, b. d.). Roman Mesto 
sanjajočih knjig naprej deluje kot »didaktična intervencija za spodbujanje bralne pismenosti«, 
vendar gre za odkrito in duhovito prepletanje književnih klišejev (Arhiv DSKP 2011, 1). Ravno 
Moersova domišljija predstavlja največji prevajalski zalogaj. Stana Anželj je izvirnik prevedla 
s sproščeno skladenjsko ubeseditvijo, pomensko polnim besednim redom in z okusnim 
slovenjenjem imen (Arhiv DSKP 2011, 1). Uspešno je v slovenščino prenesla Moersov 
komunikativni, a literarni jezik, ne da bi pri tem znižala register. To je pokazatelj, da obvlada 
izraznost literarne slovenščine. Članov komisije v utemeljitvi niso navedli. 
Izvirnik Mesto sanjajočih knjig je bil leta 2005 nagrajen z nagrado mesta Wtzlar. Walter Moers 
je za svoja dela prejel nagrado Max in Moritz, nagrado Adolfa Grimmeja, nagrado Goldene 
Leinwand in bavarsko televizijsko nagrado (Zamonien, b. d.). 
2012 – Ana Barič Moder: Modre cvetke Raymonda Queneauja 
Dela francoskega avtorja Raymonda Queneauja veljajo za virtuozna besedila dvajsetega 
stoletja, saj neresnosti sveta in naključij obravnava hkrati z resnostjo in humorjem. Slovenski 
prevod romana Modre cvetke odseva izredno poznavanje francoske in slovenske književnosti 
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Ane Barič Moder. Ob branju prevoda duhovitega sanjavega romana, ki vsebuje igrive zaplete 
šale, sploh ne opazimo, da gre za prevod (Arhiv DSKP 2012, 1). 
Žirijo so sestavljali Branko Madžarevič, Marko Marinčič, Barbara Šega Čeh, Jana Unuk in 
Andrej E. Skubic. 
2013 – Ana Jasmina Oseban: Blumenberg Sybille Lewitscharoff 
Ana Jasmina Oseban je v svoji prevajalski karieri dokazala, da je vsestranska književna 
prevajalka, ki prevaja vse od proze pa do poezije. V njenih prevodih je predvsem moči videti, 
lahkotno spopadanje z nemškimi strukturami, ki jih prenese v literarno slovenščino. Poleg 
nagrajenega prevoda je prevedla številne druge avtorje, kot so Franz Grillparzer, Stefan Zweig, 
Robert Musil itd. (Arhiv DSKP 2013, 1). Roman je literarizirana biografija nemškega filozofa 
Hansa Blumenberga. Delo Blumenberg samo po sebi ni jezikovna mojstrovina, vendar je 
prevod Ane Jasmine Oseban tako berljiv, da prav nič ne zaostaja za izvirnim besedilom. Na 
podlagi primerjave prevoda in izvirnika je mogoče ugotoviti, da je tak učinek dosegla brez 
bistvenih pomenskih odmikov (Arhiv DSKP 2013, 2). V svojem prevodu Musilovega dela 
Zgodbe, ki to niso, pa je morala pokazati več slogovne spretnosti, s katero »prevajalka vešče 
travestira sugestivne in zato zapeljive nemške konstrukcije, ki so past za manj vešče«. 
Žirijo so sestavljali Branko Madžarevič, Marko Marinčič, Barbara Šega Čeh, Jana Unuk in 
Andrej E. Skubic. 
Sybilla Lewitscharoff je za roman Blumenberg prejela književno nagrado Wilhelma Rabbea in 
se uvrstila v ožji izbor za nemško državno književno nagrado. Med drugimi je avtorica za svoja 
leposlovna dela prejela tudi nagrado Ingeborg Bachmann, nagrado leipziškega knjižnega sejma, 
berlinsko književno nagrado in nagrado Georga Büchnerja (Literaturport, b. d.). 
2014 – Andrej Pleterski: Sama ljubezen Laurence Plazenet in Staša Pavlović: Mercedes-
Benz: iz pisem Hrabalu Pawła Huelleja 
Roman Sama ljubezen je ljubezenska pripoved, ki jo avtorica opisuje z jezikovnimi strukturami 
»z jasnim pridihom historičnosti, ki spominja na najboljša dela iz francoske klasicistične 
literature« (Grošelj 2014, nepag.). Ravno tak slog pred samim prevajanjem od prevajalca 
zahteva natančno analizo izvirnega besedila in izjemen občutek za jezik. Prevod Andreja 
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Pleterskega ponuja »bralcu enakovreden literarni užitek« in v najbolj čustvenih delih razkrije 
moč slovenskega jezika (ibid.). 
Za Stašo Pavlović je roman Mecedes-Benz: iz pisem Hrabalu prvi književni prevod. Avtor 
romana pripoved naslavlja na češkega pisatelja Bohumila Hrabala, pri čemer prevzema njegov 
pisateljski slog, način razmišljanja, njegovo simboliko in celo družinske dogodke (ibid.). Za 
uspešen prevod sloga, ki zaobjema gostobesednost, kompleksne stavčne strukture, elemente 
pogovornega jezika, humor, filozofijo itd., je prevajalka morala biti ustvarjalna in se poglobiti 
v avtorja. To preizkušnjo je brez težav prestala, hkrati pa bralcu ponuja »avtentično in 
neokrnjeno podoživetje« (ibid.). 
Žirijo so sestavljali Nada Grošelj, Tina Mahkota, Andrej E. Skubic, Nives Vidrih in Primož 
Vitez. 
Paweł Huelle je poljski pisatelj in član kluba PEN. Leta 2001 je za delo Mercedes-Benz prejel 
nagrado, ki jo podeljuje poljska revija Polityka, leta 2008 pa je prejel nagrado za poljsko 
književnost Nike (Culture, b. d.). Izvirnik Sama ljubezen avtorice je bil nagrajen z nagrado 
Evropske unije za književnost (EU Prize Literature, b. d.). 
2015 – Andreja Kalc: Poskus sobe Marine Cvetajeve 
Poezija ruske pesnice velja za »malone nedotakljivo«, saj vsebuje skopo odmerjeno verzno 
obliko ter »sobivanje domišljijske divjosti in metrične discipline« (Arhiv DSKP 2015, 1). 
Takšen slog od prevajalca zahteva jezikovno občutljivost, natančno branje in poglobljen 
miselni pristop. Andreja Kalc se je izziva lotila zavzeto, na kar opozarja njen dodatek k 
besedilu, ki deluje »kot sprotno zapisovanje prevajalske analize« (ibid.). Slovenski prevod 
poezije zaživi s pretresljivim in vitalnim pesniškim glasom (ibid). 
Žirijo so sestavljali Nada Grošelj, Tina Mahkota, Andrej E. Skubic, Nives Vidrih in Primož 
Vitez. 
2016 – Tanja Petrič: Smrt zaradi muz Friederike Mayröcker in Diana Pungeršič: Samko 
Tále: Knjiga o britofu Daniela Kapitáňova 
Tanja Petrič je prevajalka, literarna kritičarka in urednica. Njen prevajalski opus zajema 
književne prevode humanistike in leposlovja. Leta 2011 je prejela Lirikonov zlat za najboljši 
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prevod poezije, leta 2015 pa je za kritiško delo prejela Stritarjevo nagrado (Arhiv DSKP 
2016, 1). Delo Smrt zaradi muz je pod predstavo avtoričinega ustvarjanja in zajema vse od 
nekonvencionalne rabe ločil, bogate metaforike, konotativnosti do paradoksnosti. Tanja Petrič 
se je tega prevajalskega zalogaja z občutkom za jezik, nadarjenostjo za zvočnost in pomenskost 
ter »odprtostjo za poezijo avtorice«, ne da bi pri tem figure in slog v izvirniku podomačila. 
Slovenski prevod ohranja »vero v poetično (z)možnost jezika« (Arhiv DSKP 2016, 2). 
Prvenec pisateljice Daniele Kapitáňove Samko Tále: knjiga o britofu pripoveduje o umsko 
prizadetemu moškemu, ki z otroško odkritostjo razkriva svoje življenje. Roman je eno izmed 
najbolj prevajanih del slovaške književnosti po letu 1989. Roman lahko interpretiramo na dva 
načina, in sicer kot »zabavno mistifikacijo« ali pa kot zgodbo o moškem, ki ima svoje mnenje, 
a je hkrati zaradi svoje preprostosti, nezmožnosti razlikovanja med dobrim in zlom nevaren za 
druge ter okolico (Arhiv DSKP 2016, 2). Diana Pungeršič je pri prevajanju naletela na številne 
prevajalske zagate, kot je na primer miselni in čustveni svet umsko prizadete osebe, v katerega 
se je prevajalka vživela z veliko empatije (Arhiv DSKP 2016, 2). Drugo prevajalsko zagato 
predstavlja jezik, ki je mešanica otroške govorice, pravopisno in slovnično nepravilnih struktur, 
izrazov z napačnim pomenom, napačno uporabljenih frazemov, številnih ponavljanj in 
pojasnjevanj. Besedilo zaradi jezika deluje humorno in komično. Prevajalka je z različnimi 
prevajalskimi strategijami, kot so preobračanje stalnih besednih zvez, kršenje jezikovnih norm, 
domiselne izmišljotine in duhoviti neologizmi, poustvarila »enako čudaški človeški značaj in 
edinstven jezik« (Arhiv DSKP 2016, 2). 
Žirijo so sestavljali Tina Mahkota, Nives Vidrih, Majda Kne, Primož Vitez in Nada Grošelj. 
Dela Friederike Mayröcker so bila doslej nagrajena s številnimi priznanji in nagradami, in sicer: 
avstrijsko nagrado za književnost, nagrado mesta Dunaj za književnost, nagrado America 
Awards, nagrado Christiana Wagnerja, nagrado Georga Büchnerja, književno nagrado 
dunajskega gospodarstva in književno nagrado Johanna Beera (Hildebrandt, 2010). 
2017 – Jernej Zupančič: Skritost C. D. Wright, Samuel Johnson je ogorčen Lydie Davis in 
Srce parajoče delo neizmerne globine Dava Eggersa 
Jernej Zupančič na jezikoslovnem področju deluje kot prevajalec iz angleščine v slovenščino, 
avtor spremnih besed, lektor in literarni kritik. Večinoma prevaja dela avtorjev sodobne proze, 
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poezije in esejistike. V enem samem letu je prevedel tri raznolika dela ameriške književnosti. 
Pri prevodu dela Samuel Johnson je ogorčen se je soočil »z zgoščenostjo, besedno varčnostjo 
in duhovitostjo«, ki je značilna za slog avtorice dela Lydio Davis, ki je leta 2013 prejela 
mednarodno Bookerjevo nagrado (Arhiv DSKP 2017, 1). V spremni besedi dela je opisal in 
razložil prevajalske strategije, ki jih je uporabil pri težko prevedljivih delih izvirnika. 
V prevodu izbora pesmi C. D. Wright je Zupančič z rahločutnostjo ohranil »mnogoterost in 
asociacijskost njene poezije« in skrit pomen (Arhiv DSKP 2017, 1). Avtobiografija avtorja 
Dava Eggersa je bila nagrajena z različnimi priznanji, kot so: naziv najboljše knjige leta 
ameriških časnikov Washington Post, Time, San Francisco Chronicle in Los Angeles Time. 
Prav tako pa se je delo uvrstilo v ožji izbor za Pulitzerjevo nagrado (Dave Eggers, b. d.). 
Literarizirana avtobiografija Srce parajoče delo neizmerne globine, ki vsebuje raznovrstne 
aluzije, reference lokalne pop kulture, reflektiranje in metaliterarne upovedovalne postopke, je 
bila pravi prevajalski izziv (Arhiv DSKP 2017, 2). Župančič je tako zahteven roman »z 
dovršenim prevodom in spremno besedo (O vsem tem) suvereno približal slovenskim bralcem« 
(ibid.).  
Žirijo so sestavljali Tina Mahkota, Nives Vidrih, Majda Kne, Primož Vitez in Nada Grošelj. 
Avtorici in avtor izvirnikov, ki jih je Jernej Zupančič prevedel, so v izhodiščni kulturi 
uveljavljeni pisateljici in pisatelj. C. D. Wright je v svojem življenju prejela številne nagrade 
za svoj prispevek ameriški književnosti. Wright je dobitnica nagrade Roberta Creeleyja, 
nagrade za poezijo Griffin, književne nagrade ameriškega državnega združenja kritikov, prav 
tako pa je bila ena izmed finalistov za ameriško državno književno nagrado (Encyclopedia of 
Arkansas, b. d.). Lydia Davis je za svoj književni opus prejela književno nagrado Lannan in 
Bookerjevo nagrado, uvrstila pa se je v ožji izbor za ameriško državno književno nagrado 
(National Book, b. d.).  
2018 – Sara Virk: Drugo nebo Maria Benedettija in Zgodbe, basni, utrinki Augusta 
Monterrosa 
Benedetti velja za enega najbolj branih avtorjev latinskoameriškega prostora, hkrati pa je tudi 
eden najbolj vsestranskih avtorjev. Njegov opus obsega okoli 40 pesniških zbirk, kratko prozo, 
romane, drame in eseje. Sara Virk je poleg obeh prevodov, »naredila še izbor iz obsežnega 
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opusa avtorjev ter napisala spremno besedo« (M. K. 2018, nepag.). Spoprijela se je z dvema 
težkima nalogama, in sicer narediti »izbor iz takšnega zahtevnega in raznovrstnega opusa« ter 
prevesti dela avtorja, čigar jezik »jasen, preprost, razumljiv, aktivističen, a ne površinski in 
všečen« (M. K. 2018, nepag.). Prevod v celoti deluje prepričljivo, sproščeno in samoumevno. 
Drugi nagrajeni prevod je prevod gvatemalskega pisatelja Monterrosa, ki nam ob branju 
nastavlja pomenljive zagate, ki jih je Sara Virk izjemno uspešno rešila (ibid.). 
Žirijo so sestavljali Nada Grošelj, Drago Bajt, Aleš Berger, Matej Hriberšek in Majda Kne. 
Mario Benedetti je za svoje delo na področju književnosti prejel bolgarsko književno nagrado 
Botev, medtem ko je August Monterroso prejel književno nagrado princa Asturje, državno 
nagrado Miguela Ángela Asturiasa in nagrado Juana Rulfa (Literatura Guatemalteca, b. d.). 
6.1.1 Rezultati analize nagrade Radojke Vrančič 
Analizirala sem šestnajst utemeljitev za podelitev nagrade Radojke Vrančič v obdobju od 2002 
do 2018 z izjemo leta 2017, saj za to leto nisem dobila utemeljitve. Ker gre za nagrado, ki jo 
Društvo podeljuje prevajalcem, mlajšim od 35 let, sem opazila, da se komisija pri obrazložitvi 
svoje odločitve bolj opira na sam prevod, in sicer uporabljene prevajalske strategije, značilnosti 
izvirnika in morebitne prevajalske zagate, kot pa na predhodno delo prevajalca. Bolj izčrpen 
opis predhodnega dela so podali pri prevajalcih, ki delujejo tudi kot literarni kritiki, lektorji, 
avtorji in podobno, kar opazimo pri nagrajencu Jerneju Zupančiču in nagrajenki Tanji Petrič. 
Pri analizi sem tudi opazila, da v nekaterih primerih ni bilo podanih imen članov žirije. Od 
šestnajstih primerov žirije ni bilo navedene v petih primerih, od tega so bile tri utemeljitve, in 
sicer za leto 2003, 2004 in 2005, povzete po časopisnih člankih. Zaradi tega predvidevam, da 
se avtorjem članka podatek o članih žirije ni zdel tako pomemben kot sama utemeljitev. Na 
podlagi primerov, ki so vključevali tudi imena žirantov, pa sem ugotovila, da gre predvsem za 
prevajalce oziroma jezikoslovce. Večina članov žirije spada med prejemnike ene izmed 
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prevajalskih nagrad, ki se podeljujejo na Slovenskem, kar zagotavlja, da so nagrajen prevod 
ocenili in ovrednotili izkušeni strokovnjaki. 
6.2 Jermanova nagrada 
2015 – Matej Hriberšek: Naravoslovje Plinija Starejšega (1–6) in Ljubemu zanamstvu Žige 
Herbersteina 
Matej Hriberšek je avtor številnih prevodov iz antične znanosti, ki jih večinoma tudi sam 
dopolni s spremnimi študijami in opombami. Enciklopedično delo Naravoslovje zajema vse 
znanje iz antičnega obdobja in pokriva vse od astronomije do umetnosti. Izvirnik velja za vzorec 
sodobnih enciklopedij, čeprav se po strukturi razlikujejo (Arhiv DSKP 2015, 1). Hriberškov 
prevod obsega prvih šest knjig, ki zajemajo vedenje in teze o kozmologiji ter geografiji. 
Plinijevo delo ne sodi niti med leposlovje niti med esejistiko, saj pri temi geografije pogosto 
najdemo kataloge golih imen. Ti katalogi razkrivajo podatke, ki so jih izluščili iz antičnih virov 
in povezali z izsledki današnje znanosti (ibid.). Na tem delu je Hriberšek dodal izčrpen 
komentar, ki je dvakrat daljši od izvirnika, prevodu pa je dodal jezikovno lahkotnost. Čeprav je 
izvirnik napisan v težki latinščini, slovenski prevod gladko teče in ne deluje kot prevodno 
besedilo (ibid). Zaradi tega je verjetno Hriberškov prevod lažje berljiv, kot je bil izvirnik svojim 
sodobnikom. 
Delo Ljubemu zanamstvu je pomemben prispevek za razumevanje diplomatske in politične 
zgodovine 16. stoletja. Poleg dejstva, da je slovenski prevod istočasno prvi prevod sploh, so 
postopek prevajanja otežili še: poškodbe izvirnika, napačni zapisi krajevnih imen, tiskarske 
napake, številni citati in aluzije na klasične tematike (Arhiv DSKP 2015, 1). Hriberšek pri 
prevajanju moral uporabiti svoje strokovno znanje ter številne sloge in registre, saj besedilo 
vsebuje tako ekonomične stavke kot pesnitve v različnih metričnih vzorcih. Z ustreznim 
slovenskim prevodom je Hriberšek dokazal, da jezik resnično obvlada (ibid.). 




2016 – Alenka Mercina: Govorica tretjega rajha: Filologova beležnica Victorja 
Klempererja 
Delo Victorja Klempererja je napisano v latinščini in nemščini ter govori o nemški 
družbenopolitični kulturi od vzpona nacizma do konca druge svetovne vojne. Delo predstavlja 
trd oreh za prevajanje tako vsebinsko kot tudi jezikovno. Mercina je pri prevajanju uporabila 
svoje izredno jezikovno in eruditsko znanje, s čimer je razvozlala nenehno samonanašalnost 
nemškega besedila. V slovenskem prevodu pa je terminološko in znanstveno jasnost združila s 
prvoosebno pripovedjo o razčlovečenju neke skupnosti (Arhiv DSKP 2016, 1). 
Žirijo so sestavljali Tina Mahkota, Nives Vidrih, Majda Kne, Primož Vitez in Nada Grošelj. 
2017 – Bogdan Gradišnik: Večni človek Gilberta Keitha Chestertona in Branko 
Gradišnik: Psihoanalitična diagnostika Nancy McWilliams 
V prevajalskem opusu Bogdana Gradišnika najdemo prevode številnih del angleških in 
ameriških avtorjev, kot so na primer Nathaniel Hawthrone, Roald Dahl, Kurt Vonnegut itd., ter 
prevode hrvaških in srbskih avtorjev, kot je na primer Antonij Isaković. Za prevod Isakovičevih 
del Hip 1 in Hip 2 je leta 1985 prejel Sovretovo nagrado. Poleg leposlovja prevaja tudi 
znanstvena, monografska in enciklopedična dela (Arhiv DSKP 2017, 1). V delu Večni človek 
avtor pojasni svoj nazor in razumevanje človeške zgodovine. Delo vsebuje znanje iz različnih 
področij, kot so filozofija, mitologija, antropologija in zgodovina, poleg tega pa v besedilo 
vpleta reference iz svojega časa, starega veka, antike in Biblije (ibid.). Ker so uporabljene 
reference danes skoraj neznane, mora prevajalec pri prevajanju biti izjemno natančen in vložiti 
mora veliko časa. Najzahtevnejša plat besedila ni njegova stvarna plat, temveč slog besedila, 
saj se skozi besedilo prepletajo novinarski slog, retorična sredstva, pesniški slog in humor. 
Bogdanu Gradišniku je v prevodu uspelo poustvariti tako eruditskost in avtorjev glas (Arhiv 
DSKP 2017, 2). 
Branko Gradišnik je v svojih 46 letih delovanja prevedel dela svetovnih avtorjev, kot so 
Dickens, Tolkien, Twain in Nabokov. Za prevod romana Bledi ogenj Vladimirja Nabokova je 
leta 2012 prejel Sovretovo nagrado. Prevaja pa tudi psihološko, psihiatrično in psihoanalitično 
književnost, kamor spada tudi nagrajen prevod priročnika Psihoanalitična diagnostika 
ameriške psihologinje Nancy McWilliams (Arhiv DSKP 2017, 2). Nancy McWilliams je bila 
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za dosežke na področju psihologije nagrajena z nagrado Gradiva, Goethejevo nagrado in 
nagrado Rosalee Weis (Nancy McWilliams, b. d.). V delu so psihoanalitične teorije 
predstavljene na način, ki je razumljiv tudi začetnikom, opisane pa so značajske poteze 
bolnikov. Branko Gradišnik je pri tem prevodu ustvaril strokovne terminološke izraze in 
odpravil taksonomske luknje, ki so nastale zaradi nezadovoljivih prevodnih ustreznic. V 
spremni besedi prevoda je pojasnil svoj prevajalski postopek, slovenjenje izrazov, in izbiro 
prevajalskih ustreznic, ki je pripomogla k slovenskemu besedotvorju. Branje pa dodatno olajša 
priložen terminološki slovarček (ibid.). 
Žirijo so sestavljali Tina Mahkota, Nives Vidrih, Majda Kne, Primož Vitez in Nada Grošelj. 
Leta 2017 se je v ožji izbor za Jermanovo nagrado uvrstil tudi Borut Kraševec s prevodom dela 
Pisatelj in samomor Grigorija Čhartišvilija (Arhiv DSKP, b. d.). Delo obravnava zgodovinski, 
pravni, religiozni, etični, filozofski in poklicni vidik samomora (Lud literatura, b. d.). 
Čhartišvili je za delo na področju humanistke prejel književno nagrado Antibooker Prize, hkrati 
pa se je uvrstil v ožji izbor za nagradi Dagger Award in Smirnoff-Booker Prize (Akunin, b. d.). 
2018 – Alfred Leskovec: Psihologija in alkimija Carla Gustava Junga 
Alfred Leskovec je v slovensko prevodno književnost dodal prevode pomembnih del s področja 
filozofije, sociologije in teologije. Psihologija in alkimija preučuje vzporednice med alkimijo, 
krščanstvom in psihološkimi simboli. Jungovo delo je za prevajalca zahtevno besedilo, saj mora 
prevajalec jungovski besedni zaklad prenesti v slovenski jezik (Arhiv DSKP 2018, 1). Pri 
slovenjenju sklicev na antična, srednjeveška in azijska besedila potrebuje prevajalec obsežno 
in poglobljeno znanje ter vztrajnost. V prevodu je Alfred Leskovec pokazal občutek za jezik in 
jezikovno spretnost, saj dolge in kompleksne stavčne povedi ne izgubijo pomena, vendar ga 
podajo na berljiv način (ibid.). Člani žirije niso vključeni v utemeljitev. 
Leta 2018 je bilo za nagrado nominirano tudi delo Johna Felstinerja Paul Celan: pesnik, 
preživelec, Jud, ki ga je v slovenščino prevedel Vid Snoj (Arhiv DSKP, b. d.). Delo je biografija 
pesnika in pripoved o njegovem življenju. Delo, ki je bilo nagrajeno z nagrado za književno 
kritiko Trumana Capoteja in se je uvrstilo v ožji izbor za državno nagrado ameriškega združenja 
književnih kritikov (Stanford, 2009). 
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6.2.1 Rezultati analize Jermanove nagrade 
Jermanova nagrada se podeljuje šele od leta 2015, zato sem analizirala le štiri utemeljitve za 
podelitev nagrade. Pri Jermanovi nagradi je komisija vedno podala zaokroženo obrazložitev, ki 
je vsebovala nekaj besed o samem izhodiščnem delu in morda o avtorjevem slogu, kratek opis 
prevajalčevega opusa oziroma njegove kariere, morebitne prevajalske težave in prevajalske 
rešitve. Menim, da so obrazložitvi dodali kratke opise del, ker se ta nagrada podeljuje za 
prevode humanističnih oziroma družboslovnih besedil in so na takšen način orisali zahtevnost 
samega besedila. Na koncu utemeljitve so dodali, kako prevod deluje v ciljni kulturi, torej 
slovenskem jeziku. Čeprav sem analizirane utemeljitve prejela od Društva, imena članov žirije 
v zadnji utemeljitvi iz leta 2018 niso vključena. Med navedenimi člani žirije se pojavljajo ista 
imena, torej imena nagrajenih slovenskih prevajalcev. 
6.3 Sovretova nagrada 
1991 – Tone Pretnar: Kronika ljubezenskih pripetljajev Tadeuza Konwickega 
Tone Pretnar je slovenski prevajalec, pesnik, literarni teoretik in profesor. Njegov prevajalski 
opus obsega prevode del »velikanov poljske poezije in lirične proze« (M. N. K 1991, 6), 
prevode iz ruščine, srbohrvaščine, angleščine in litovščine. Za svoj prispevek slovenski 
umetnosti je prejel tudi Prešernovo nagrado Gorenjske in Kurnikovo priznanje. S svojim 
znanjem poljščine je v poljsko kulturo prenesel tudi nekatera slovenska književna dela. Pesniški 
jezik Konwickega je razgiban in poln metaforike, zaradi česar prevajalcu predstavlja pravi 
izziv. Romantična zgodba Kronika ljubezenskih pripetljajev je lirična pesnitev v prozi o dveh 
zaljubljencih. S subtilnim slovenskim jezikom je uspešno prenesel čustveno, miselno in 
jezikovno pisanost poljščine. V prevodu je »prepričljivo ubesedil nenehno prepletanje 
resničnega in umišljenega« (M. N. K 1991, 6). Žirija v utemeljitvi ni bila navedena. 
Avtor dela Tadeuz Konwicky je v svoji karieri prejel veliko nagrad s področja kinematografije, 
poljsko književno nagrado Jana Parandowskega, književno nagrado Władislava Reymonta, 
književno nagrado mestnega sveta Varšave in nagrado Kamila Norrida (Culture, b. d.). 
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1993 – Marjan Strojan: Beowulf 
Marjan Strojan je slovenski pesnik, prevajalec, časnikar in urednik. Njegov prevajalski opus 
obsega temeljna dela angleških avtorjev, kot so Canterburyske zgodbe, Beowulf in dela Jamesa 
Joycea. Ep Beowulf je izredno zahtevno besedilo zaradi svojega aliteracijskega tipa 
verzifikacije, pri čemer je Marjan Strojan izkazal pravo mojstrstvo (Bratož 1993, 5). Ep je 
klasično delo, ki predstavlja zgodovinsko dogajanje in »je tako po narativni strukturi kot 
kulturnih afinitetah blizu starogrški epiki« (ibid.). Besedilo je sintaktično izredno zapleteno, 
zaradi česar se je pri prevajanju moral opreti na različne figure, kot so vokalizmi, asonance, 
aliteracija, akcentuacija itd. Bratož članov komisije ni zapisal v članek. 
Marjan Strojan je za svoje delo prejel tudi Veronikino nagrado, leta 2004 pa mu je Društvo 
podelilo drugo Sovretovo nagrado (Lud Literatura, b. d.). 
1994 – Alenka Moder Saje: Izbrane novele Nadine Gordimer in Stane Ivanc: Slovar 
simbolov Jeana Chevalierja in Alaina Gheerbranta 
Delo Izbrane novele govori o življenju prebivalcev južne Afrikev, pri čemer je viden čut za 
psihološko podobo ljudi in za avtorico značilen slog pisanja. Ljudi prikazuje v usodnih in 
razkrivajočih položajih, njihova dejanja pa razlaga s pomočjo miselne prodornosti. Alenka 
Moder Saje je pri prevajanju naletela na dve zagati, in sicer se je morala spoprijeti z »zapleteno 
moralno in psihološko strukturo oseb« ter bujno in pestro domovino avtorice, v prevodu pa je 
izkoristila zmožnosti slovenskega jezika in s tem ustvarila neprisiljeno, tekoče izražanje (I. B. 
1994, 8). Alenka Moder Saje je v času delovanja kot prevajalka prevedla dela Johna Updika, 
Pearl Buckove, Edne Ferber, Bernarda Malamuda, Johna Irvinga in Williama Goldinga. 
Nadine Gordimer je pisala predvsem o apartheidu, za svoja dela pa je prejela nagrado pisateljev 
Commonwealtha, Nobelovo nagrado za književnost, književno nagrado Book in nagrado Botev. 
Prav tako pa je bila nominirana za Bookerjevo nagrado (Nobel Prize, b. d.). 
Slovar simbolov obsega več kot 1.200 gesel iz različnih obdobij človeške civilizacije, ki med 
drugim zajemajo tudi citate ali parafraze svetovnih književnih del. Pri prevajanju se je 
prevajalec oprl na strokovno literaturo, terminologijo, transkripcijske norme, hkrati pa mu je 
uspelo »ohraniti tudi literarno plast izvirnika« (I. B. 1994, 8). Stane Ivanc je v svojem prevodu 
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uporabil razgiban jezik, zato branje gesel ni suhoparno, vendar deluje kot »pripoved o 
skrivnostnih predelih človeškega duhovnega sveta« (ibid.). V prevodu mu je uspelo združiti 
strokovnost, jezikovno iznajdljivost in eleganco. V utemeljitvi je bila navedena samo 
predsednica komisije, in sicer Radojka Vrančič. 
1995 – Marija Javoršek: Zbrane drame I Jeana Racina in Vital Klabus: Voss Patricka 
Whita in Pomočnik Roberta Walserja 
Za dela francoskega klasika Jeana Racina je značilen pesniški jezik, ki vsebuje dramske 
aleksandrince, eleganco in ritmičnostjo. Velike razlike v ritmičnih principih francoske in 
slovenske verzifikacije predstavljajo prevajalsko zagato, vendar jo je Marija Javoršek rešila 
tako, da je aleksandrinca nadomestila z jambskim enajstercem (Zlobec 1995, 8). Pri prevajanju 
Racinovih komedij je posegala po besednih igrah, humorju in jezikovni radoživosti. Prav tako 
se je mogla spopasti z vrzeljo med odrskimi izreki verza, ki tonejo v pozabo, in potrebami 
sodobne gledališke umetnosti. Jezikovne konvencije francoskega klasicizma zvenijo v prevodu 
Racinovih verzov enako naravno (ibid.). To je bila prva nagrada za prevajalko Marijo Javoršek, 
leta 2013 pa je prejela še nagrado Prešernovega sklada (Prešernov sklad, 2013). 
Roman Voss je napisan v umetelnem slogu. Avtor je pri pisanju uporabil tok zavesti, zaradi 
česar delo postavljajo ob bok Jamesa Joycea. Delo Voss je bilo nagrajeno z nagrado Milesa 
Franklina. Avtor Patrick White je za svoj prispevek književnosti poleg nagrade Milesa 
Franklina prejel še nagrado Archibald (Wikipedia, b. d.). Izjemen dosežek je Vital Klabus 
dosegel s poslovenjenjem »večpomenskih pesniških podob in prelivajoče se sanjskih stanj« 
(Zlobec 1995, 8). Roman Pomočnik opisuje vsakdanjost švicarskega meščanskega sloja in je 
pravo nasprotje dela Voss. Pri prevajanju je Vital Klabus potreboval čut za jezik, posluh za 
odtenke in »pazljivost na mestih, kjer se dozdevna naivnost povezuje z rahlo ironijo in kjer 
meščanska preciznost v izražanju zbuja humoristične učinke« (ibid.). To je prevajalčeva druga 




1996 – Ksenija Dolinar: Mag Johna Fowlesa in Marko Marinčič: Publij Vergilij Maro 
Vergilija  
Roman Mag Johna Fowlesa velja »za paradigmatični tekst metafikacije« in spada med 
najpomembnejša dela britanskega postmodernizma. Roman temelji na »trikotniku med 
stvarnostjo, iluzijo in resničnostjo« (I. B. 1996, 6). V prevodu Ksenije Dolinar pa deluje zvesto, 
tekoče in poznavalsko. Prevajalski opus Ksenije Dolinar, v katerem najdemo tudi prevod 
Fowlesovih Mušic in Ade Nabokova, razkriva, da je kos zahtevnih besedilom.  
Pesniška zbirka Publij Vergilij Maro Vergilija deluje na videz preprosto, vendar skriva številne 
zastrte simbolične odtenke. Marku Marinčiču je v prevod uspel prenesti niansirano in 
večplastno izražanje, pri čemer ni izpustil niti muzikalnosti heksametrov. Pri prevajanju mu ni 
ušel noben pomen in »ni zabredel v filološko pedantnost in dobesednost«, tako je poustvaril 
enako poetičnost besedila (I. B. 1996, 6). Marko Marinčič je prevedel že izbor odlomkov 
Vergilovega dela Georgik, več pesnitev iz rimskega in antičnega obdobja. To je bila 
prevajalčeva prva nagrada, leta 2000 je prejel Zlato ptico, leta 2009 pa še nagrado Dominika 
Smoleta (FF Classics, b. d.). 
Žirijo so sestavljali Majda Stanovnik, Katarina Bogataj Gradišnik, Marija Javoršek, Branko 
Madžarevič in Marjan Strojan. 
1997 – Srečko Fišer: Ostanki dneva Kazua Ishigura in V smrtni uri Wiliama Faulknerja 
Roman Kazua Ishigura Ostanki dneva analizira plasti in pridihe angleščine, ki jih slovenski 
jezik ne pozna. Delo je bilo nagrajeno s književno Bookerjevo nagrado. Roman je napisan v 
jeziku, v katerem je mogoče zaznati »družbeno in družabno slojevitost nekdanjega imperija« 
(M. N. K 1997, 8). Srečko Fišer je v prevodu uporabil »skoraj že pozabljene plasti jezika«, 
arhaizme, stilizme, privzdignjeno sintakso in členjeno pridevniško rabo, da bi bralcu čim bolj 
približal klasična angleška dela. V romanu V smrtni uri zgodbo pripoveduje 15 oseb, zaradi 
česar je jezik izredno razgiban in vsebuje vse od »biblične retorike pa do bolj pritlehnega 
besednjaka« (ibid.). Faulkner je v romanu parafraziral že obstoječa besedila in pripovedne 
sloge, kar je otežilo prevajalski postopek. A je Srečko Fišer izvirnik uspešno prenesel v ciljni 
jezik. To je prva nagrada Srečka Fišerja, pozneje v karieri je osvojil še Bevkovo in Smoletovo 
nagrado (Sigledal, b. d.). 
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Žirijo so sestavljali Radojka Vrančič, Majda Stanovnik, Katarina Bogataj Gradišnik, Marija 
Javoršek in Marjan Strojan. 
Oba avtorja izvirnikov sta dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Poleg omenjene nagrade 
je Kazu Ishigur prejel še nagrado Whitbread in nagrado Winifreda Holtbyja (Smith-
Spark, 2003), medtem ko je William Faulkner prejel Pulitzerjevo nagrado in ameriško državno 
nagrado za književnost (Nobel Prize, b. d.). 
1998 – Jelka Ovaska Novak: Kalevala Eliasa Lönnrota in Marjan Poljanec: Zločin in 
kazen Fjodora Mihajloviča Dostojevskega 
Elias Lönnrot je v ljudski ep Kalevala združil časovno, pokrajinsko, slogovno in jezikovno 
različne ljudske pesmi. Ep je napisan v značilni verzni obliki, »ki dopušča tiho liriko, pa tudi 
junaško epiko« (Bratož 1998: 15). Jelka Ovaska Novak je pri prevajanju morala poiskati 
slovensko ljudsko ustreznico, kot da je zrastla med nami. Pesmi v prevodu imajo svojo 
tematiko, motiviko, obliko in slog, poleg naštetega jih povezuje zgodovina, kultura, jezik in 
književnost. S svojim prevodom tega izjemnega finskega dela nas je »znova zazibala v žal 
prevečkrat pozabljene vrednote romantike in humanizma« (ibid.). Jelka Ovaska Novak je za 
svoj prevajalski opus prejela finsko državno nagrado (Wikipedija, b. d.). 
Marjan Poljanec se je kot prevajalec uveljavil že leta 1974, ko je začel prevajati književna dela. 
Njegov prevajalski opus zajema pomembna dela iz francoske in ruske književnosti. Roman 
Zločin in kazen že ima slovenski prevod Vladimirja Levstika, zato je imel Marjan Poljanec zelo 
zahtevno nalogo. Že samo delo je zahtevno, saj je Dostojevski prodrl v človeško duševnost, ob 
tem pa je uporabil »izredno razgibano, živo in bogato jezikovno podobo« (Bratož 1998, 15). 
Poljanec se je moral pri prevajanju soočiti »z zahtevnostjo, mojstrstvom in enkratnostjo jezika 
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izvirnika« (ibid.). V primerjavi s predhodnim prevodom romana je moč opaziti »predvsem 
izrazito sodobno in naravno jezikovno slogovno realizacijo v slovenščini« (ibid.).  
Žirijo so sestavljali Branko Madžarevič, Radojka Vrančič, Majda Stanovnik, Janko Moder in 
Marko Marinčič. 
1999 – Štefan Vevar: Učna leta Wilhelma Meistra Johanna Wolfganga Goetheja 
Roman Učna leta Wilhelma Meistra je zelo obsežen in pokriva zapleteno tematiko, poleg tega 
pa je napisan »z jezikovno odmaknjenostjo in slogovno precioznostjo« (Va. P. 1999, 9). V 
svojem prevodu je Štefan Vevar dokazal, da dobro pozna zmožnosti slovenskega jezika in ga 
zna izvrstno uporabljati. Roman je znan po »temnih mestih, ki so smrt za prevajalca, če ni 
zadosti sproščen ali če želi biti preveč dosledno logičen ali otipljivo razumljiv« (ibid.). Vevar 
pa je izvirniku sledil tako v slogu kot tudi v razgibanem toku dogajanja in poustvaril izvrstno 
besedilo. Štefan Vevar je anglist in nemcist, avtor odličnih prevodov klasične in sodobne 
nemške književnosti. Prevedel je dela Theodorja Fontaneja, Roberta Musila, Friedricha 
Dürrenmatta, Novalisa in druge. V članku niso zapisali imen članov komisije. To je 
prevajalčeva prva prevajalska nagrada. 
2000 – Suzana Koncut: Gospa Bovary Gustava Flauberta in Niko Jež: Trans-Atlantik 
Witolda Gombrowiza 
Roman Gospa Bovary Gustava Flauberta velja za delo z najizrazitejšim ženskim likom, prav 
tako pa je prisotno mišljenje o tako imenovani avtorjevi obsedenosti z vsemi vsebinskimi 
podrobnostmi. To je lahko za prevajalca pomirjajoče, saj lahko izvirniku zaupa, po drugi strani 
pa se lahko pojavi strah, da nikoli ne bo kos takšnemu besedilu (M.N.K 2000, 1). Suzana Koncut 
se je pri prevodu morala spopasti s Flaubertovimi opisi, poimenovanji grmov, posode, 
prevoznih sredstev, kosov oblačil in  barvnih odtenkov, s katerimi je avtor opisal Emine oči. 
Ravno ta »avtorjeva obsedenost s podrobnostmi« in natančni opisi sta prava prevajalska 
zalogaja (ibid.). V svojem prevodu romana Gospa Bovary je pokazala »poznavanje 
najdrobnejših odtenkov izvirnika in avtorjevega jezika, rešitve terminoloških in sintaktičnih 
zagat in posluh za avtorjev slog« (ZZV in BG 2000, 2). Poglobila se je v samo besedilo in 
sledila zahtevam izvirnika, da je slovenskemu bralcu ponudila pristen prevod Flaubertove 
dikcije. To je prva prevajalska nagrada Suzane Koncut. Leta 2016 je prejela francosko 
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odlikovanje viteškega reda umetnosti in leposlovja, leta 2018 pa še Nodierevo nagrado 
(Lesničar Pučko 2020, nepag.). 
Niko Jež velja za prevajalca sodobne poljske proze in v svoji karieri se je srečal tako s 
pesniškimi kot tudi proznimi deli. Med drugim je tudi avtor slovenskih prevodov štirih velikih 
romanov, in sicer Kralj obeh Sicilij, Slovo od jeseni, Trans-Atlantik in Cesar (ZZV in BG 
2000, 2).  Prevajanje del Witkiewicza in Gombrowiza terja od prevajalca veliko splošne 
razgledanosti, znanja s področja filozofije, literature in jezikoslovja (ZZV in BG 2000, 2). Pri 
prevajanju dela Trans-Atlantik se je Jež moral odločiti, ali bo slovenil nekaj, kar je razumljivo 
le Poljakom in posledično prevod opremil z izčrpnimi komentarji. Pri reševanju te prevajalske 
zagate se je oprl na jezik in stil, saj si je s strukturo poljščine pomagal pri ustvarjanju novih 
slovenskih inovacij (ibid.). Prav tako je v svojem prevodu uporabil »aluzije, besedne igre, 
humor, ironijo, nonsense in satiro ter arhaični, literarni, knjižni in pogovorni jezik, kar pa mu 
je pomagalo poustvariti poljski izvirnik« (ibid.). Avtor v članek ni vključil članov komisije. 
Avtor izvirnika Gombrowiz je leta 1967 prejel nagrado Formentor. 
2001 – Rozka Štefan: življenjsko delo – opus prevodov poljske književnosti in Miha 
Avanzo: Buda iz predmestja Hanifa Kureshija 
Rozka Štefan, ki je na področju prevajanja aktivna že od 50. let prejšnjega stoletja, je prevedla 
dela klasične in sodobne poezije, napisala več knjig in s pomočjo poljudnih, strokovnih in 
znanstvenih prispevkov je slovenskemu bralstvu predstavila številne poljske avtorje. V njen 
prevajalski opus spadajo prepesnitev epa Gospod Tadej, prevodi pesmi in pesnitev Adama 
Mickiewicza, zgodovinska pesnitev Konrad Wallenrod, lirika Julija Slowackega, pesmi 
Cypriana Norwida in poljska medvojna poezija Alarm. Največjega prevajalskega podviga se je 
lotila s prevodom antologije poljske ljubezenske poezije od renesanse do danes Prošnja za 
srečne otroke. Njeni prevodi vedno znova dokazujejo raven nadarjenosti, znanja in občutka za 
jezik, »čeprav morajo zaradi drugačnega verznega sistema sproti reševati več načelnih 
prevajalskih vprašanj« (AV in ZZV 2001, 1). Rozka Štefan je za svoj prevajalski opus prejela 
številne nagrade in priznanja, kot so poljska kulturna državna nagrada (1974), nagrada 
poljskega društva ZAIKS (1975), zlato odličje (1977), diploma Akademije za poljsko in 
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slovansko zgodovino in književnost Adama Mickiewicza (1979) in državno odlikovanje red 
dela z rdečo zastavo (1980) (Wtorkowska in Šalić 2018, 16–19). 
Miha Avanzo je v svoji karieri prevedel dela modernih in avantgardnih avtorjev iz angleško 
govorečih področij, kot so Sylvia Plath, William Carlos Williams, Jospeh Conrad itd. V svojih 
prevodih je dokazal »prožno domiselnost in izvrsten posluh za govorico sedanjosti« (AV in 
ZZV 2001, 2). To pa je znova pokazal v prevodu dela Buda iz predmestja, v katerem glavni lik 
pripoveduje o svetu, pri tem pa uporablja vsakdanji in preprost jezik. Avtor dela nazorno 
pokaže, da je angleški jezik globalni jezik z vrsto različic, ki so odvisne od geografske lege, 
socialnega položaja in družbenega sloja. Vse to je Avanzo uspešno prenesel tudi v svoj prevod, 
poleg tega je v prevodu »prenesel težišče na generacijsko govorico mladostnikov, ki zajema 
tudi žargonske sintagme in vulgarizme. Pri prevajanju je uspešno pokazal, »da govorjenje ni 
enoumen izraz surovosti ali nevzgojenosti, ampak še pogosteje izraz odkritosti, spontane 
resnicoljubnosti« (AV in ZZV 2001, 2). Bralca prevod enako pritegne kot izvirnik, ki ga 
pripovedovalec pripoveduje v razumljivem, preprostem in bogatem jeziku. Miha Avanzo je leta 
1996 prejel zlato pero. 
Žirijo so sestavljali Jože Stabej, Branko Madžarevič, Niko Jež, Štefan Vevar in Marko 
Marinčič. 
Avtor izvirnika Hanif Kureshi je dobitnik nagrade PEN in eden izmed nominirancev za oskarja 
za najboljši scenarij. 
2002 – Jaroslav Novak: Božji ubožec Nikosa Kazantzakisa 
Roman Božji ubožec je fikcija o življenju svetega Frančiška, ki je zasnovan kot bratova zgodba, 
ki spremlja in stvarno opisuje Frančiškov križev pot. V prevodu je Jaroslav Novak »v čistem in 
izbranem jeziku prepričljivo poustvaril poročevalsko akribijo in čustveno udeleženost«, ki jih 
razkriva izvirnik (T. J. 2002, 15). S svojim delom je prevajalec dokazal, da se lahko kosa z 
izjemnimi književnimi deli (T. J. 2002, 15). Novaku je v prevodu uspelo pričarati avtentičnost 
in literarni občutek, da dela oziroma prevodi delujejo pristno. Jaroslav Novak se je s 
prevajanjem začel ukvarjati v 70. letih in je v svoji karieri v slovenski jezik prenesel dela Ernsta 
Penzoldta, Wolfganga Koeppena, Amosa Oza in Kazantzakisa. V 90. letih je deloval tudi kot 
samozaložnik in založnik, v tem času je izdal nekaj prevodov, vendar je po uvedbi davkov 
založništvo opustil (ibid.). 
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Žirijo so sestavljali Marko Marinčič, Janko Moder, Jože Stabej, Branko Madžarevič in Niko 
Jež. 
Nikos Kazantzakis je bil večkrat nominiran za Nobelovo nagrado za književnost, vendar je 
nikoli ni prejel (Nobel Prize, b. d). Jaroslav Novak pa je za prispevek k prevajalstvu prejel 
jugoslovansko nagrado. 
2003 – Barbara Šega Čeh: Umetnost ljubezni Ovidija 
Ovidijevo delo Umetnost ljubezni »demontira elegičnega erosa« (AV, ZZV in TV 2003) in ne 
predstavlja le parodije na priročniško književnost, vendar skozi celotno delo uporablja ironijo 
tudi do »lastnih didaktičnih pretenzij« (ibid.). V delu Ovidij pokaže svojo umetniško moč, 
istočasno pa posmehuje glavnega junaka. Barbara Šega Čeh bralcu poda tako obliko, kot tudi 
duha Ovidijeve poezije, kar stori »z veliko zvestobo in občudovanja vrednim jezikovnim 
mojstrstvom« (ibid). Pri prevodu je ohranila melodičnost izvirne verzne oblike, in sicer 
elegičnega stiha. Prevod Barbare Šega Čeh je izredno natančen in ohranja »vse pomembne 
semantične nianse« (ibid.). 
Žirijo so sestavljali Niko Jež, Branko Madžarevič, Janko Moder, Jože Stabej in Marko 
Marinčič. 
Ovidij skupaj z Vergilijem in Horacijem spada med tri kanonizirane avtorje latinske 
književnosti. Za Barbaro Šega Čeh je bila to prva prevajalska nagrada. 
2004 – Marjan Strojan: Izgubljeni raj Johna Miltona in Vesna Velkovrh Bukilica: Ristanc 
in Hudičeva slina Julia Cortázarja 
Marjan Strojan je leta 2004 že drugič prejel Sovretovo nagrado, kar se zgodi le redko. 
Prevajalski opus Marjana Strojana obsega angleško pesništvo ter epsko in lirsko poezijo, izmed 
teh vrsti si večinoma izbere zahtevna besedila, kot so na primer Canterburške zgodbe, Beowulf 
in številne pesmi, ki jih je zbral v Antologiji angleške poezije (I. M. 2004, 17). Roman Izgubljeni 
raj je pripoved v verzih, ki govori o nastanku sveta in človeštva. V prevodu je našel ravnovesje 
med arhaičnim in sodobnim jezikom, s pomočjo katerega je prevedel »deset tisoč vrstic 
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monumentalnega epa v dognane, neizumetničene in neprisiljene, čeprav nikakor ne preproste 
slovenske verze« (ibid.).  
Vesna Velkovrh Bukilica je v slovenski prostor prenesla številna književna dela 
latinskoameriških avtorjev, kot so Ro Bastos, Eduardo Mendoza, Jorde Luis Borges itd. 
Komisijo sta očarala prevoda del Ristanc in Hudičeva slina, kjer se je spoprijela s slovničnimi, 
skladenjskimi in slogovnimi posebnostmi. Prevoda je »znala zelo spretno, ponekod že kar 
virtuozno harmonizirati s španskim izvirnikom«, s čimer je izrazila sposobnosti slovenskega 
jezika (I. M. 2004, 17). To je prevajalkina prva prevajalska nagrada, leta 2018 je prejela nagrado 
esAsi (Veleposlaništvo Španije, 2018). 
Žirijo so sestavljali Niko Jež, Branko Madžarevič, Marko Marinčič, Janko Moder in Jože 
Stabej. 
Avtor obeh izvirnikov, Julio Cortázar, je prejel francosko književno nagrado Médici in bil 
sprejet v red kulturne samostojnosti Rubena Daria (Britannica, b. d.). 
2005 – Gorazd Kocijančič: zbrana dela Platona 
Gorazd Kocijančič je leta 2004 prevedel celoten opus Platona, ki ga je v slovenščino prvi 
prevedel Anton Sovre. Sovretovi prevodi so se med seboj razlikovali, nekateri so v ospredje 
postavljali Platonove literarne oblike, v drugih pa je v slovenski jezik prenesti miselnost 
Platonovih dialogov. Kocijančičevi prevodi pa »zaobjamejo celotnega Platona«, s tem pa je 
premostil dilemo med »literarni in filozofskim Platonom, med živo odprtostjo sokratskega 
dialoga in negibno dokončnostjo filozofske terminologije« (ZV 2005, 15). Kocijančičev prevod 
posnema »pomensko labilnost in večplastnost izvirnika« (ibid.). Gorazd Kocijančič je kljub 
dolgoletnemu ukvarjanju s Platonom sodeloval tudi pri prevodu Svetega pisma in dela Pridige 
in traktrator Mojsta Eckhardta, prevedel je različna patristična dela in pregledoval srednjeveška 
filozofska dela. Prav tako je tudi pesnik in prevajalec poezije, ki je avtor slovenskega prevoda 
»najpomembnejšega srednjeveškega hebrejskega pesnika Juda Halevija« (ibid.). V članku 
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komisija ni bila navedena. Gorazd Kocijančič je poleg Sovretove nagrade prejel tudi Rožančevo 
nagrado (2004) (Tadel 2013). 
2006 – Vlasta Pacheiner-Klander: Ko pesem tkem – antologija vedskih pesmi; Jana Unuk: 
Dnevna hiša, nočna hiša Olge Tokarczuk 
Vlasta Pacheiner-Klander prevaja indijsko oziroma staroindijsko književnost in jo hkrati 
raziskuje ter posreduje slovenskemu bralstvu. Prevedla je kar nekaj pomembnih del klasične 
sanskrtske književnosti, na primer dramo Šakuntala, ki je najznamenitejše indijsko dramsko 
delo v Evropi, pesniško zbirko Lirika in zbirko sanskrtske lirike Kot bilke, kot iskre ter 
filozofsko pesnitev Bhagavadgita. Letošnje leto pa je prevajalskemu opusu dodala še prevod 
antologije vedske poezije Ko pesem tkem, ki ji je priložila tudi izčrpno raziskavo. Prevajalka je 
svojim prevodom dopisala opombe in spremne raziskave, ki presegajo posredniško poučnost. 
V svoji karieri se je posvečala predvsem staroindijski poetiki in literarni teoriji, poleg tega je 
objavljala tudi številne »razprave o terminoloških, filozofsko-jezikovnih, verznih, stilnih in 
vrstno-zvrstnih vprašanjih staroindijske literature« (Arhiv DSKP 2006, 1). Ugotovitve 
večletnega raziskovanja je objavila v dveh monografijah Staroindijska poetika in Staroindijske 
verzne oblike. 
Jana Unuk je prevedla dela avtorjev, ki opisujejo poljsko zavest in izkušnje ob koncu 20. 
stoletja, ter dela mlajših avtorjev, ki iščejo novo obliko izražanja in nove poti. Zaradi tega lahko 
rečemo, da sledi »dogajanju v poljskem literarnem kanonu« in da ga želi predstavitvi slovenski 
družbi v vsej njegovi mogočnosti (Arhiv DSKP 2006, 2). Ker se počasno spreminjanje 
nacionalnega kanona kaže v jezikovnih spremembah, je v prevodih veliko skritih namigovanj 
v zvezi s sodobno prevajalsko poetiko. V prevodih romanov Dnevna hiša, nočna hiša in Devet 
je Jana Unuk ponudila nekaj prevajalskih rešitev, ki »lahko veljajo za vzorec prevajalskih 
invencij pri jezikovnem profiliranju sveta sodobnega romana« (ibid.). Za avtorje, katerih dela 
je Jana Unuk prevedla, je značilno, da je jezik tako nosilec kot tudi posrednik pomena. Prevodi 
Jane Unuk so pri tako zahtevnih delih dokaz, da lahko tudi v slovenskem jeziku odstopamo od 
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konvencij in togih jezikovnih norm, hkrati pa slogovno prenesemo sporočilnost izvirnega 
besedila. Žirije v utemeljitvi niso navedli. 
Olga Tokarczuk je dobitnica številnih nagrad s področja leposlovja, kot so nagrada Man 
Booker, mednarodna književna nagrada Kulturhuset, leta 2013 je prejela Vilenico in leta 2019 
Nobelovo nagrado za književnost (Bratož, 2019). 
2007 – Vasja Bratina: Foucaultovo nihalo in Skrivnostni plamen kraljice Loane Umberta 
Eca in Andrej E. Skubic: Čitanka Gertude Stein in Kako pozno, pozno je bilo Jamesa 
Kelmana 
Popoln bralec Umberta Eca je nekdo, ki premore veliko znanja o zgodovini, književnosti, 
filozofiji, umetnosti, hkrati pa je nadarjen za literarne oblike, slog in kulturnospecifiko 
posameznih zgodovinskih obdobij. Zaradi tega poskuša prevajalec poustvariti »Ecovega lector 
in fabula«, pri tem pa tvega, da bo izvirno besedilo pokazal mejo razgledanosti ali pomanjkanje 
humorja (Arhiv DSKP 2007, 1). Pri prevajanju se je Vasja Bratina moral ukvarjati z vsebino in 
terminologijo različnih področij, kot so fizika 19. stoletja, astrologija, psihologija, nevrologija 
itd. Vasja Bratina je v slovenščino natančno prenesel postmoderno erudicijo. V prevodu dela 
Foucaultovo nihalo je »iznajdljivo slovenil leksiko srednjeveškega okultizma«, v prevodu 
Kraljica Loana pa »opise spominskih procesov in delovanja možganov« (ibid.). Bratini je 
uspelo poustvariti Ecov slog in dialog s preteklostjo. Vasja Bratina je za svoje prevajalske 
dosežke prejel mednarodno književno nagrado Umberta Saba (Slovenska biografija, b. d.). 
Dela Umberta Eca so bila nagrajena z različnimi nagradami, in sicer z nagrado Kenyon Review 
za književni uspeh, nagrado Bancarella, z avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost 
in z Gutenbergovo nagrado (Kenyon review, 2005). 
Andrej E. Skubic prevaja dela angloameriških avtorjev vse od modernizma pa do sodobnosti. 
Prevedel je dve zahtevni deli Čitanka Gertrude Stein in Kako pozno, pozno je bilo, ki se med 
seboj jezikovno in stilno popolnoma razlikujeta. Prvi roman spada med klasično delo 
modernizma in je poln slovničnih nasprotij in slogovnih konvencij, drugo delo pa je bližje 
Skubičevemu pripovedništvu. Prevod Čitanke Gertrude Stein je stilno, duhovito in spretno 
napisano besedilo, ki v slovenščini poustvari modernizem »in tako širi jezikovno obzorje 
domače literature« (Arhiv DSKP 2007, 2). Prevod romana Kako pozno, pozno je bilo je napisan 
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v slengovskem jeziku, za katerega je Skubic našel »osupljivo plastične, duhovite in učinkovito 
banalne besedne, skladenjske, ritmične in stilne ustreznice« (ibid.). Delo Kako pozno, pozno je 
bilo je bilo leta 1994 nagrajeno z Bookerjevo nagrado (Man Booker, 1994). Oba prevoda je 
Skubic postavil ob bok izvirniku. Žirije to leto niso vključili v utemeljitev. Andrej E. Skubic je 
za dosežke v književnosti prejel nagrado Prešernovega sklada, nagrado Kresnik in Župančičevo 
nagrado (Sigledal, b. d.). 
2008 – Urška P. Černe: Binkoštni torek Andreasa Maierja 
Prevajanje romana Binkoštni torek lahko razumemo tudi kot sopomenko za reševanje zapletenih 
in kočljivih jezikovnih zagat, na kar nakazuje že sam naslov. Roman je napisan v veznem  
naklonu, ki se v nemščini uporablja za izražanje posrednega govora, zaradi česar daje bralcu 
občutek neliterarnega pripovedovanja, ki je ena izmed pripovednih strategij. Urška P. Černe je 
ta prevajalski izziv uspešno prestala, saj je v svojem prevodu ohranila »vse jezikovne, 
situacijske in razpoloženjske registre originala« (Arhiv DSKP 2008, 2). Pri prevajanju se je 
morala spoprijeti tudi z »ozemljenostjo besedila« v določenem nemškem okolju (ibid). 
Žirijo so sestavljali Miha Avanzo, Igor Grdina, Miha Pintarič, Veno Taufer in Marko Marinčič. 
Andreas Maier je v svoji karieri prejel številne nagrade, in sicer: nagrado Ernsta Willnerja, 
književno nagrado združenja Jürgna Ponta, književno nagrado Aspekte in nagrado Clemensa 
Brentana (Wikipedia, b. d.). 
2009 – Nives Vidrih: Oglas za hišo, v kateri nočem več živet Bohumila Hrabala 
Nives Vidrih je s svojimi prevodi vplivala na mnenje slovenskega bralstva o češki književnosti. 
V svoj prevajalski opus je želela uvrstiti čim več čeških pisateljev 20. stoletja, zato se je lotila 
»jezikovno, slogovno in izrazno raznolikih« avtorjev (Arhiv DSKP 2009, 1). V svojih prevodih 
je v slovenski jezik mojstrsko prenesla liričnost in duhovitost češke pisave ter uporabila 
primerno slovensko ustreznico. Občasno pa je prevodom dodala tudi spremna besedila, v 
katerih je razložila »jezikovne in druge prevode odločitve« (Arhiv DSKP 2009, 1). V prevodu 
dela Oglas za hišo, v kateri nočem več živet je Nives Vidrih uporabila različne registre knjižnega 
in pogovornega jezika, medtem ko je sledila brezmejni domišljiji, ironiji, poetičnosti, družbeni 
kritičnosti, dialogi, »ki drzno secirajo človeško govorico v različnih govornih situacijah« (Arhiv 
DSKP 2009, 1). Nives Vidrih pri prevajanju vedno znova dokazuje obvladovanje različnih 
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registrov sodobnega slovenskega jezika, ki so odvisni od obdobja in družbenega sloja (Arhiv 
DSKP 2009, 2). 
Žirijo so sestavljali Jože Stabej, Barbara Šega Čeh, Jana Unuk, Andrej E. Skubic in Branko 
Madžarevič. 
2010 – Primož Vitez: Filozofske zgodbe Voltaira 
Delo Kandid je največje delo francoske književnosti in nasprotuje vsem pojavom časa in 
človeškega obstoja. Voltairova satira je »pretres literarne senzibilnosti«, saj obravnava teme 
vojne, suženjstva, nestrpnosti, svobode in predsodkov (Arhiv DSKP 2010, 1). Prevajalčevo 
zanimanje za gledališče, glasbo in glas je mogoče opaziti pri velikem številu prevodov 
gledaliških besedil, zato se je odločil spoprijeti z zahtevnim besedilom, ki ga je leta 1931 
prevedel Oton Župančič. Posebna vrlina Primoža Viteza je njegov občutek za jezik: govorjen, 
pisan, pet, glasen ali šepetan. Njegov prevod je delo Kandid osvežil in velja za »velik dogodek 
za slovensko prevodno književnost: prevod je vrhunska ubeseditev žlahtnega francoskega 
izvirnika« (Arhiv DSKP 2010, 2). Primož Vitez je leta 2008 za svoje dosežke prejel nagrado 
Dominika Smoleta (Sigledal, b. d.). 
Žirijo so sestavljali Jože Stabej, Barbara Šega Čeh, Jana Unuk, Andrej E. Skubic in Branko 
Madžarevič. 
2011 – Jaroslav Skrušný: Življenje Henryja Brularda Stendhala in Nada Grošelj: Kljukec 
(Plavt), Rimski koledar (Ovidij), izbrana dela Oscarja Wilda 
Delo Življenja Henryja Brularda je tretje avtobiografsko besedilo Stendhala, ki vsebuje 
»svobodomiselne skrivalnice, fiktivne identitete in pisateljske psevdonime« (Arhiv DSKP 
2011, 1). Pri prevajanju takšnega besedila je nujno potreben občutek za jezik, kakršnega ima 
Jaroslav Skrušný, ki je »izvrsten poznavalec, besedni okuševalec in literarni razmišljevalec« 
(ibid.). Jaroslav se je že večkrat soočil s prevajalskimi zagatami zahtevnih avtorjev, kot so 
Malraux, Sartre, Bataille, svojim prevodom pa je vedno dodal svežino in lepoto slovenskega 
jezika. Leta 2012 je Jaroslav Skrušný prejel odlikovanje red viteza umetnosti in leposlovja.  
Plavt velja za avtorja prevajalskih zagat in njegova dela so mešanica neštetih značilnosti, kot 
so rimski in grški čas, realizem in muzikaličnost, povzdignjen jezik in sleng. V prevodu dela 
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Kljukec je Nadi Grošelj uspelo poustvariti vsa Plavtova nasprotja. »Dialoge v blankverzu je 
dopolnila z raznolikimi tvorbami« (Arhiv DSKP 2011, 2). Te sicer niso povsem identične 
metričnim shemam izvirnika, vendar »nakazujejo njihov ritem s subtilno mešanico latinskih in 
slovenskih oblik ter tonalitet« (ibid.). Pri prevajanju kulturnospecifičnih elementov je bila 
načrtno nedosledna, saj je antične realije včasih podomačila, spet drugič pa ohranila. Bralec z 
občutkom za jezik bo v njenem prevodu prepoznal besedne igre, ki dajejo občutek spontanosti 
in so »plod visoke jezikovne kulture« (ibid.). S prevodom enega izmed temeljnih antičnih del 
Rimski koledar je slovenskemu bralstvu približala pesnitev, polno mitov in zgodovinskih 
legend, filozofskih dognanj, povezanosti človeka z naravo itd. Pri tem prevodu je dokazala 
izvrstno znanje latinščine ter z izbranim besediščem in elegičnim distihom zabrisala mejo med 
izvirnih in prevodnim besedilom . Prevajalski opus je zaključila s prevodom poezije in proze 
avtorja Oscarja Wilda, pri čemer so zelo pomembne podrobnosti. Rimano poezijo je prevedla 
z asonancami, s čimer je ohranila tako pomen kot tudi zvočnost izvirnika. Prevajalka je pri 
prevodu »Wildovih duhovitih, provokativnih aforizmov pokazala smisel za natančno 
prevajanje ostrega, neposrednega lapidarnega izraza« (ibid.). Za dosežke je Nada Grošelj 
prejela Prešernovo nagrado za svoje diplomsko delo, leta 2007 je prejela priznanje za mlado 
prevajalko, leta 2009 in 2010 pa je prejela zlato hruško (Pranger, b. d.). 
Žirijo so sestavljali Jana Unuk, Barbara Šega Čeh, Andrej E. Skubic, Marko Marinčič in Branko 
Madžarevič. 
2012 – Brane Senegačnik: Ojdip Seneke in Branko Gradišnik: Bledi ogenj Vladimirja 
Nabokova 
Prevod dela Ojdip je izšel v dvojezični različici in je tako dopolnil prevodni opus iz antičnega 
obdobja. To delo s svojo sporočilnostjo navdušuje od srednjega veka naprej, saj obravnava 
medčloveške odnose in opozarja na izgubo vrednost, rušenje družbenih norm in iskanje resnice. 
Brane Senegačnik, filolog, je nadarjen za tragiški verz in ima izvrsten občutek za izbiro 
besedišča, ki bralca ponese v antični svet. V prevodu dela je »razprl še lastni pesniški register, 
ki se prilega antični tragediji in njenim etiškim prispodobam« (Arhiv DSKP 2012, 1). Prevod 
vešče sledi latinskemu izvirniku »s poetično rahločutnostjo, ki se prepleta z dosledno filozofsko 
nazornostjo« (ibid.). 
Roman Bledi ogenj Vladimirja Nabokova je kanonizirano delo, ki pripoveduje dve zgodbi, in 
sicer življenjsko zgodbo in zgodbo o sočasnem razvoju ruske in angloameriške družbe ter 
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»prepletenosti anglosaškega, nemškega, slovanskega in skandinavskega ljudskega izročila« 
(Arhiv DSKP 2012, 2). Vladimir Nabokov je bil eden izmed finalistov za ameriško državno 
književno nagrado (Britannica, b. d.). Prevajalcu delo oteži jezikovna igra na vseh ravneh 
besedila. Prevod dela je razumljen kot »prevajanje iz jezika v jezik, iz kulture v kulturo« (Arhiv 
DSKP 2012, 2). Branko Gradišnik se je pogumno lotil verznega dela romana in »je dal 
slovenskim stihom priložnosti dirjati v jambskem ritmu izvirnika« (ibid.). S tem prevodom je 
Branko Gradišnik slovenskemu bralstvu podaril svoje življenjsko delo. Branko Gradišnik je 
dobitnik nagrade Prešernovega sklada in Jermanove nagrade (Seznam nagrad Prešernovega 
sklada, b. d.). 
Žirijo so sestavljali Jana Unuk, Barbara Šega Čeh, Andrej E. Skubic, Marko Marinčič in Branko 
Madžarevič. 
2013 – Tiha Mahkota: Dublinčani Jamesa Joycea 
Tina Mahkota je izvrstna prevajalka dramskih besedil, esejev in romanov. Zaradi njene 
natančnosti pri prevajanju ter znanja o literaturi in kulturi britanskega keltskega obrobja, 
škotskega in irskega prizorišča pa je logična izbira za prevod najbolj znanega irskega pisatelja 
Jamesa Joycea. V letu 2012 je prevedla kar dva njegova romana, in sicer Pisma Nori in 
Dublinčani. Po 57 letih smo dobili nov slovenski prevod romana Dublinčani, kjer je Joyce 
pokazal nadarjenost za slog, saj je v roman vključil vse »od malih, eliptičnih konverzacijskih 
karikatur dublinskega meščanstva do ritmiziranih valov jezikovne energije« (Arhiv DSKP 
2013, 1). V tem delu razkrije »družbeni, politični in človeški svet Dublina v 20. stoletju« (ibid.). 
Vrvenje glasov, ki ponazarjajo mestni vrvež, pa je Tina Mahkota izvrstno prenesla v slovenski 
jezik. Žirija to leto ni bila dodana k utemeljitvi. Tina Mahkota je v svoji karieri prejela tudi 
nagrado Dominika Smoleta in priznanje sveta SNG Maribor (Sigledal, b. d.). 
2014 –  Borut Kraševec: Sveta knjiga volkodlaka Viktorja Pelevina 
Borut Kraševec se je v svoji prevajalski karieri spoprijel z zahtevnimi deli ruskih humanističnih 
teoretikov, kot so Lotman, Bahtin, Šestov itd. Delo Sveta knjiga volkodlaka predstavlja takšen 
prevajalski problem, da se ga marsikateri prevajalec veseli in boji. Besedilo je zahtevno zaradi 
mešanice jezikov, besedišča, idiomov in slovničnih struktur (Arhiv DSKP 2014, 1). Ustvarjalna 
jezikovna igra, ki ima pomembno satirično ost, počasi prehaja v »kritiko stanja ruske družbe in 
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nacionalne mitologije« (ibid.). Za prevod takšnega besedila mora biti prevajalec poznavalec 
ruske zgodovine in stereotipov, poleg tega pa mora biti mojster ironije. 
Žirijo so sestavljali Tiha Mahkota, Nives Vidrih, Andrej E. Skubic, Primož Vitez in Nada 
Grošelj. 
Viktor Pelevin je v svoji karieri osvojil številne nagrade, kot so ruska književna nagrada Little 
Booker, nagrada Straanik in nagrada Apollona Grigoryeva (Britannica, b. d.). 
Leto 2014 sta bila v ožjem izboru Seta Knop s prevodom Peščena ura in Maja Novak s 
prevodom Tema (Arhiv DSKP, b. d.). 
2015 – Mojca Kranjc: Švindler, špijonka in človek z bombo Alexa Capusa 
Komparativistka in dramaturginja Mojca Kranjc je znana po številnih gledaliških listih, 
dramaturgijah in prevodih več kot šestdesetih iger. Poleg leposlovja je prevedla več teoretičnih 
in esejističnih del, vendar se je od leta 1990 posvetila proznim avtorjem, kot so Herta Müller, 
Amos Oz, Alex Capus in Robert Walser (Arhiv DSKP 2015, 1). Roman Švindler, špijonka in 
človek z bombo pripoveduje o treh zgodovinskih osebnostih iz 20. stoletja, in sicer o Emilu 
Gillieronu, švindlerju, pevki Lauri d'Oriano, špijonki, in fiziku Felixu Blochu, človeku z 
bombo. Zaradi same strukture besedilo vključuje različna geografska in družbena okolja ter 
strokovna področja, kot sta atomska fizika in arheologija. Zgodovinske, kulturne in strokovne 
aluzije so predstavljale izziv tako za avtorja kot tudi za prevajalko. To zahtevno tematiko bralec 
z lahkoto odmisli zaradi »okretne, elegantne in na videz lahkotne pripovedi« (ibid.). Mojca 
Kranjc je v slovenski jezik uspešno prenesla »kompleksnost in jezikovno gibkost izvirnika« 
(ibid.). 
Žirijo so sestavljali Tina Mahkota, Nives Vidrih, Andrej E. Skubic, Primož Vitez in Nada 
Grošelj. 
Leposlovni uspeh je Alexu Capusu prinesel književno nagrado Regiobank Solothurn, nagrado 
kantona Solothurna in nominacijo za nemško državno nagrado (Kulturförderpreiß, b. d.). 
Leta 2016 sta bila v ožjem izboru Ciril Zlobec s prevodom dela Sipje kosti in Vid Snoj s 
prevodom Gregor iz Nazianza: izbrane pesmi (Arhiv DSKP, b. d.). 
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2016 – Lijana Dejak: Laurus Jevgenija Vodolazkina 
Lijana Dejak v svoji karieri prevaja večino del sodobnih ruskih avtorjev, kot so Mihail 
Bulgakov, Vladimir Sorokin, Vladimir Propp itd. Leta 2015 je prevedla roman Laurus Jevgenija 
Vodolazkina. Roman o ruskemu zdravilcu je poln hagiografske zvrsti in »sledi junakovi usodi 
in osebnostnem zorenju, prehajanju v duhovni svet ter vsebuje fantastične prvine« (Arhiv 
DSKP 2016, 1). Pri prevajanju so Lijani Dejak izziv predstavljali »stavki v stari cerkveni 
slovanščini in nekoliko prilagojeni srednjeveški ruščini, ki se prepletajo s knjižno ruščino« 
(ibid.). Staro cerkveno slovanščino je v slovenski jezik prenesla s pomočjo »trubarjevsko 
slovenščino«, s katero je ohranila arhaičnost in posvečenost izvirnika (ibid.). Da je lahko 
uporabila to prevajalsko strategijo, je morala najprej s pomočjo slovenskih protestantskih 
besedil narediti slovarček, ki ji je na koncu pomagal pri samem prevajanju. Prevajalka je 
večkratna dobitnica rezidenčne štipendije Društva slovenskih književnih prevajalcev, in sicer 
za leta 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 in 2012. Avtor romana je bil za to delo nagrajen z rusko 
nagrado velika knjiga (Plahuta Simčič, 2016). 
Žirijo so sestavljali Tina Mahkota, Nives Vidrih, Majda Kne, Primož Videz in Nada Grošelj. 
To leto sta se v ožji izbor uvrstila prevoda del Vojna in vojna, ki ga je prevedla Marjanca 
Mihelič, in Tonja iz Hudega brega, prevajalski opus prevodov iz skandinavskih jezikov, ki jih 
je prevedel Darko Čuden (Arhiv DSKP, b. d.).
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2017 – Saša Jerele: Splet večnosti Marguerite Yourcenar in Urša Zabukovec: Mjauk 
Tatjane Tolstoj 
Saša Jerele je prevajalka francoskega leposlovja in humanističnih besedil. Tako je slovenskemu 
bralcu približala dela avtorjev, kot so Jean Coteau, Muriel Barbery, Francis Ponge, Jacques 
Derrida, René Descartes itd. Leta 2001 je izdala šele svoj prvi književni prevod, in sicer 
Hadrijanovi spomini, za katerega je leta 2003 prejela nagrado za najboljšo mlado prevajalko. 
Delo Splet večnosti je zgodba o ljubezenskem trikotniku, ki je vplival na avtoričino življenje. 
V delu avtorica odseval lastno pisateljsko osebnost, kar je značilno za njena dela. Saša Jerele je 
pripovedni tok, ki vsebuje specifiko francoskega proznega obdobja, prenesla v slovenski jezik 
tako, da je uporabila močno poetično noto, s tem pa je »ustvarila nov jezikovni izraz 
slovenščine« (Arhiv DSKP 2017, 1). Leta 2003 je Saša Jerele prejela priznanje za mlado 
prevajalko (Arhiv DSKP, 2003). 
Marguerite Yourcenar je za dosežke v svoji karieri prejela nagrado Erasmus in francosko 
književno nagrado Femina (Grgič, 2016). 
Urša Zabukovec je prevajalka iz ruskega, španskega in poljskega jezika, ukvarja pa se s 
književnostjo, družboslovjem in humanistiko. Napisala je tudi knjigo z naslovom Neverbalni 
Dostojevski in objavila različne članke. Roman Mjausk je brezizhodno, komično in eruditsko 
delo, ki pa je napisano tako v preprostem in pogovornem jeziku kot tudi arhaičnem in 
povzdignjenem jeziku (Arhiv DSKP 2017, 2). Zgodba se odvija v umišljeni prihodnosti, 
natančneje v Moskvi dvesto let po eksploziji. Pri opisih družbe in njene miselnosti se avtorica 
»poigrava z zgodovinskimi dejstvi, stereotipnimi predstavami o ruskem človeku in s 
pripovednim slogom ruskih ljudskih pripovedk« (ibid.). Prvo oviro je prevajalki predstavljala 
že naslov Kys, ki ne obstaja in spominja na slovenski medmet kis, muc, kar je prevajalka 
uspešno poslovenila kot Mjausk. Med prevajanjem se je spopadla »z množico novotvorjenk, ki 
označujejo realije iz postapokaliptičnega sveta« (ibid.). Prav tako je v besedilu veliko citatov 
in namigov na književna dela, »ki jih je Urša Zabukovec morala prepoznati, poiskati v 
obstoječih prevodih in jih po potrebi prilagoditi« (ibid.). Slovenski prevod je poln različnih 
jezikovnih registrov, humorja in nizke pogovornosti ter opisov narave. Prevajalka je dobitnica 
Škrabčeve štipendije in nagrade nacionalnega kulturnega centra za najboljšo doktorsko nalogo 
(Pranger, b. d.). 
Žirijo so sestavljali Tiha Mahkota, Nives Vidrih, Majda Kne, Primož Vitez in Nada Grošelj. 
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Leta 2017 se je v ožji izbor za Sovretovo nagrado uvrstila tudi Mateja Seliškar Kenda za prevod 
dela Žalost Belgije Huga Clausa (Arhiv DSKP, b. d.). 
2018 – Uroš Kalčič: Skrivna zgodovina in Lišček Donne Tartt 
Uroš Kalčič ima obsežen prevajalski opus od strokovne literature do leposlovja, ki zajema 
klasiko in žanrsko književnost. Pri prevajanju uporablja širok razpon jezikovnih registrov, kar 
nadgradi z bogatim besediščem, tekočo skladnjo in sintakso. Zaradi vsega naštetega so njegovi 
prevodi zelo berljivi kljub slogovni zahtevnosti samega besedila (Arhiv DSKP 2018, 1). Roman 
Skrivna zgodovina govori o študentih filologije, ki pod vplivom profesorja eksperimentira z 
dionizičnimi orgijami, v romanu Lišček pa sledimo pripovedovalcu vse od trenutka, ko mu v 
terorističnemu napadu umre mama in v posest dobi sliko lisička, ki ga spremlja vse življenje. 
Oba romana spadata med kriminalke, hkrati pa v osrednje postavljata psihološki razvoj in 
življenjsko filozofijo likov. Prevoda kažeta na teoretično znanje s klasične filologije in 
umetnostne zgodovine (ibid.). Uroš Kalčič je poleg Sovretove nagrade v svoji karieri prejel še 
nagrado Prešernovega sklada (Prešernove nagrade, b. d.). 
Žirijo so sestavljali Drago Bajt, Aleš Berger, Matej Hriberšek, Majda Kne in Nada Grošelj. 
Roman Lišček je bil nagrajen s Pulitzerjevo nagrado, nagrado Malaparte in uvrstil se je v ožji 
izbor za nagrado National Book Critics Circle. Donna Tartt je poleg zgoraj omenjenih nagrad 
prejela še književno nagrado WH Smith (M. K., 2018). 
To leto se je v ožji izbor za Sovretovo nagrado uvrstila Jelena Isak Kres za svoj prevod 
Homerjeve Iliade (Arhiv DSKP, b. d.). 
6.3.1 Rezultati analize Sovretove nagrade 
Pri Sovretovi nagradi sem analizirala utemeljitve v obdobju od 1991 do 2018, pri tem sem 
izpustila leto 1992, saj nisem mogla dobiti obrazložitve ali vsaj članka, kjer bi utemeljitev 
komisije citirali. Društvo mi je posredovalo vse utemeljitve do leta 2006, ki so jih hranili, ostale 
pa sem našla v časopisnem arhivu NUK-a in Zbirki rokopisov, redkih in starih tiskov NUK ali 
na spletnih straneh časnikov. Analizirala sem torej 27 primerov. Pri nagradi je med 
obrazložitvami prihajalo do večjih sprememb. Nekatere obrazložitve, predvsem starejše, so 
občutno krajše, kar pa je lahko posledica tega, da sem utemeljitve povzela po starih časopisnih 
člankih. Bolj jedrnato obrazložitev lahko opazimo na primer pri nagrajencih iz leta 1991 in 
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1993. Opaziti je mogoče, da sta nekaterim utemeljitvam dodana opis izvirnika in avtorjev slog. 
Ta se največkrat pojavita pri pomembnejših predstavnikih določenega literarnega obdobja 
oziroma pri kanoniziranih delih, kot so Zločin in kazen, Gospa Bovary, dela Jamesa Joycea, 
Platona, Voltaira itd. Predvidevam, da so opisi namenjeni orisu zahtevnega besedila in hkrati 
pa komisija poudari, da je imel prevajalec oziroma prevajalka pred seboj težko nalogo. Prav 
tako sem pri analizi ugotovila, da se je komisija pri obrazložitvi svoje odločitve večinoma 
osredotočala na uporabljene prevajalske strategije in ustrezne rešitve. Na koncu člani komisije 
navadno podajo mnenje, kako deluje prevod v slovenski kulturi in kakšna je berljivost. 
Analizirala sem tudi sestavo komisije. Zanimalo me je namreč tudi ali imajo izkušnje iz 
področja prevodoslovja ali jezikoslovja. Devet utemeljitev od 27 ne vključuje podatka o sestavi 
žirije. Gre predvsem za starejše utemeljitve, ki so bile pridobljene iz časopisnih člankov, to so 
utemeljitve iz let 1991, 1993, 1995, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007 in 2013. Zanimivo je, da 
komisija ni navedena pri utemeljitvi za prevode kanoniziranih del, kot so Dublinčani, Platonov 
opus in Gospa Bovary. V utemeljitvi iz leta 1994 je avtor članka navedel zgolj predsednico 
komisije. Analiza je pokazala, da so pri določenih nagrajencih poudarili tudi njihov prevajalski 
opus, kar je bilo moč opaziti tudi pri Marjanu Strojanu, dvakratnemu prejemniku Sovretove 
nagrade, Saši Jerele, dobitnici nagrade za mlado prevajalko, in Štefanu Vevarju. Iz analitičnega 
vidika se mi je zdela zanimiva utemeljitev za leto 2006, ko je Vlasta Pachneiner-Klander prejela 
Sovretovo nagrado za prevod antologije vedskih pesmi. Ta utemeljitev namreč ne vključuje 
nobenega mnenja oziroma vrednotenja prevajalskih strategij ali prevodnih ustreznic. 
Predvidevam, da je tako zaradi nerazumevanja izhodiščnega besedila, kar pa izključuje 
primerjavo izvirnika in prevoda. 
6.4 Nodiereva nagrada 
2018 – Suzana Koncut: Kompas Mathiasa Énarda 
Roman Kompas francoskega sodobnika Mathiasa Énarda velja za erudiitskega. Avtor je svoje 
poznavanje Bližnjega vzhoda prenesel na glavnega junaka. Delo je prevajalska zagata že zaradi 
same faktografije, saj kompleksno in izobraženo besedilo zahteva natančnega prevajalca. 
Uspeh romana pa ne temelji zgolj na učenosti, temveč tudi na aktualnosti, živosti, občutku za 
ironijo in samoironijo (Francoski inštitut, 2018). Največji izziv za prevajalko je zagotovo 
»iskanje specifične, nevsiljive sodobnosti romana, lovljenje ravnovesja med eruditiskim, 
aktualnim in psihološko prepričljivim«, ki mu je bila Suzana Koncut kos (ibid.). 
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Kompas je bil nagrajen s francosko državno književno nagrado in se uvrstil v ožji izbor za 
Bookerjevo nagrado. Mathias Énard je dobitnik naslednjih književnih nagrad: nagrade 
Décembre, Initiales, nagrade InterBook Prize, prav tako pa se je uvrstil v ožji izbor za nagrado 
za najboljši prevod (Willsher, 2013). 
Prevajalka Suzana Koncut je ena pomembnejših slovenskih prevajalk iz francoskega jezika. 
Leta 2000 je prejela Sovretovo nagrado za svoj prevod romana Gospa Bovary (Arhiv DSKP, 
b. d.). 
6.4.1 Rezultati Nodiereve nagrade 
Utemeljitev med seboj nisem mogla primerjati, saj je bila Nodiereva nagrada do zdaj samo 
enkrat podeljena. V primerjavi z drugimi prevajalskimi nagradami je krajša in manj podrobna. 
Predpostavljam, da je tudi to posledica »mladosti« prevajalske nagrade, zato ni verjetno še 
določenih smernic, kaj morajo obrazložitve odločitve vključevati. 
6.5 Nagrada esAsi 
2008 – Aleš Berger: pesniška zbirka Ciganski romansero Federica Garica Lorce 
Na razpis za prvo nagrado esAsi je bilo poslanih 14 del, med katerimi so bili romani, zbirke 
novel, mladinske pripovedi in pesniške oblike. Žirija je na prvi seji določila kriterije za 
podeljevanje, med katere so spadale »literarna kakovost, ki se mora v največji možni meri 
približati izpovednim in estetskim vrednostim originala«, jezikovna ustreznost in natančnost 
prevoda (Arhiv Veleposlaništva Španije, 2008).  
Delo Ciganski romansero je izšlo leta 1928 in spada med temeljna dela evropske poezije prve 
polovice 20. stoletja. Zaradi svoje poetičnosti in ritmičnosti predstavlja precejšen izziv za 
prevajalce. V slovenščino so bile posamezne pesnitve že prevedene, vendar smo po zaslugi 
Aleša Bergerja dobili prevod celotne zbirke, torej vseh osemnajst romanc, in prepesnitev, ki je 
podrobno upoštevala »zakonitosti izvirnika« (Arhiv Veleposlaništva Španije, 2008). Za Lorco 
so značilni njegova metaforika, zahtevne asonance, silovite podobe, zvoki, dramatični učinki 
in ritmična melodika, kar je Alešu Bergerju uspelo prenesti v speven in slikovit slovenski 




Žirijo so sestavljali Amalija Maček, Lucia Ramallo, Yasmin Martin Vodopivec, Mitja Skubic, 
Igor Juri, Franco Juri in Drago Jančar. 
Aleš Berger je slovenski prevajalec, pisatelj in kritik, ki se je na Slovenskem uveljavil kot 
prevajalec iz francoskega in španskega jezika. Za svoje delo na področju književnosti in 
prevajalstva je prejel nagrado Prešernovega sklada, Sovretovo nagrado, Župančičevo nagrado, 
Rožančevo nagrado, Prešernovo nagrado in Schwentnerjevo nagrado (Sigledal, b. d.). 
2010 – Marjeta Drobnič: Tvoj obraz jutri Javierja Maríasa 
Na razpis za nagrado esAsi leta 2010 je bilo prijavljenih 21 prevodov španskih del, in sicer 
romani, pesniške zbirke in esejistične knjige. Žirija je na treh sejah določila kriterije za 
podelitev, naredila ožji izbor petih najboljših prevodov in izbrali nagrajenca. Pri ocenjevanju 
so upoštevali literarno vrednost, poustvarjanje atmosfere izvirnika in jezikovno ustreznost 
prevod, poleg tega so prevod primerjali s samim izvirnikom (Arhiv Veleposlaništva Španije, 
2010). 
Delo Tvoj obraz jutri je prvi del trilogije Vročica in sulica Javierja Maríasa, ki spada med 
najodmevnejše sodobne španske avtorje. V tem delu avtor preizkuša oblikovne in pomenske 
zmožnosti jezika, uporablja številne registre in odtenke človeške govorice, ustvarja bogat 
domišljijski svet, vsem tem figuram pa doda še zanj značilen humor, ki je mešanica grobe 
španske šaljivosti in zadržanega angleškega humorja. Marjeti Drobnič je uspel izvrsten prevod, 
v katerem je »ustvarila bogat, pomensko nabit, jezikovno večplasten in igriv imaginativni svet« 
(Arhiv Veleposlaništva Španije, 2008). Pri prevajanju je pokazala svojo »pretanjenost pri 
ubeseditvi teksta v slovenščini«. S tem prevodom pa je zgradila most med dvema kulturama in 
bralcem zagotovila, da jim ni treba skrbeti, kaj se je s prevodom izgubilo, temveč se lahko 
veselijo tistega, kar smo s prevodom dobili (ibid.). 
Žirijo so sestavljali Tanja Lesničar-Pučko, Maja Šabec, Nataša Müller, Lucia Ramallo, 
Alejandro Rodriguez Diaz del Real, Marko Jenšterle in Jana Virk. 
Delo Javierja Maríasa je bilo nagrajeno z mednarodno književno nagrado IMPAC in nagrado 
Formatot. V svoji karieri se je uvrstil tudi v ožji izbor nagrado ameriškega združenja kritikov 
(Sabogal Manrique, 2013).  
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2012 – Miklavž Komelj: pesniška zbirka Trilce Césarja Valleja 
Na razpis za nagrado esAsi leta 2012 je bilo prijavljenih 16 del – romane, pesniške zbirke, 
zbirke novel in mladinske pripovedi. Na sejah se je žirija dogovorila, da bo pri ocenjevanju 
prevodov upoštevala literarno kakovost, natančno primerjavo, zahtevnost besedil in umetniško 
prepričljivost (Arhiv Veleposlaništva Španije, 2012). Avtor in prevajalec sta mnenja, da je 
zbirka »monstrum svetovnega modernizma, ki ubija poezijo,« in jo prelevi v temeljno in 
zahtevno delo pesniškega modernizma. Dolgo so mislili, da je to delo neprevedljivo, zaradi 
česar je pri prevajanju potrebno veliko ustvarjanja (Arhiv Veleposlaništva Španije, 2012). Za 
prevod tega dela mora biti prevajalec resnično spreten z jezikom. Prevod Komelja ima močnejši 
vpliv na kulturo kot sam izvirnik, kar se le redko zgodi. 
Žirijo so sestavljali Igor Bratož, Franco Juri, Jasmina Markič, Nataša Müller in Tomaž 
Šalamun. 
Umetnostni zgodovinar in pesnik Miklavž Komelj je poleg nagrade esAsi prejel tudi 
Veronikino nagrado, Jenkovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada in Rožančevo nagrado 
(Lud Literatura, b. d.). 
2014 – Vesna Velkovrh Bukilica: Bartleby & Co. Enriqueja Vila Matasa 
V poročilu je predsednik žirije zapisal, da je bil nabor prevodov leta 2014 kljub majhnemu 
številu prijavljenih izjemen in da je žirijo čakala težka naloga. Poleg nagrajenke so v poročilu 
in utemeljitvi izpostavili še osem prevajalcev, katerih prevodi so »izkazovali visoko raven 
prevajanja iz španskega jezika«. Med prijavljenimi deli so bili romani, zbirka zgodb in pesniške 
zbirke (Arhiv Veleposlaništva Španije, 2014). 
Avtor si je delo zamislil kot literarno zgodovino pesnikov in pisateljev, ki so raje molčali. Vsak 
odlomek je jezikovno natančno oblikoval tako, da se je skladal s svojim »anti-junakom«. 
Roman Bartleby & Co. zajema izrazito različne jezikovne, slogovne in poetološke registre, kar 
je le začetek ledene gore, saj delo vsebuje različne pripovedne in pesniške tehnike ter samosvoje 
in komplekse značaje omenjenih avtorjev (Arhiv Veleposlaništva Španije, 2014). Vesna 
Velkovrh Bukilica nas v svojih prevodih očara z »zmožnostjo sinteze pomenskega naboja 
originala in prilagoditve izvornih jezikovnih sredstev v španščini bistveno drugačni naravi 
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slovenščine kot ciljnega jezika« (ibid.). Kakovostni prevodi Vesne Velkovrh Bukilice 
omogočajo, da književna dela špansko govorečih področij enako zaživijo v slovenskem jeziku. 
Vesna Velkovrh Bukilica je leta 2004 za prevajalski dosežek prejela Sovretovo nagrado (Arhiv 
DSKP, b. d.). 
Žirijo so sestavljali Marjetna Drobnič, Pablo Fajdiga, Urša Geršak, Andrej Rot in Boris A. 
Novak. 
Avtor dela Enrique Vila Matas je za svoj doprinos h književnosti prejel nagrado Lateo, državno 
nagrado Katalonije, književno nagrado FIL in nagrado Gregorja von Rezzorija (Enrique Vila-
Matas, b. d.). 
2016 – Ferdinand Miklavc: Galindez Manuela Vázqueza Mantalbána 
Roman Galindez je izšel leta 1991 in je pripoved o življenju in smrti baskovskega politika 
Jesúsa de Galíndeza. Roman je bil nagrajen z mednarodno nagrado za najboljši roman, napisan 
v španskem jeziku. Avtor zgodovinska dejstva nenehno prepleta s fikcijo in znotraj zgodbe 
»prehaja med perspektivami, pripovednimi toni in glasovi protagonistov« (Arhiv 
Veleposlaništva Španije, 2016). Prav tako je avtor uporabil različne pripovedne tehnike, kar 
prevajalcu znatno oteži delo. Ferdinand Miklavc je s poznavanjem tematike, obeh jezikov, 
obvladovanjem registrov in posluhom za slog v slovenski jezik prenesel »njegovo krhko, 
izmuzljivo polifonijo, tisto dvoumnost in večplastnost, ki je pravzaprav bistvo romana, njegova 
temeljna estetska in moralna vrednost« (ibid.). 
Manuel Vázquez Matalbán je za svoja književna dela prejel nagrado Planeta in mednarodno 
književno nagrado Ennia Flaiana (Ministerio de Cultura, b. d.). 
2018 – Marjeta Drobnič: Stvari, ki jih ne narediva Andrésa Neumana 
Ker je bilo leta 2018 na razpis prijavljenih le sedem prevodov, se je žirija odločila, da bo 
pregledala vse prevode od 1. januarja 2005 do 31. avgusta 2018. V tem obdobju je izšlo skoraj 
80 slovenskih prevodov španskih književnih del. Žirija se je pri odločitvi opirala na literarno 
vrednost, jezikovno kompleksnost izvirnika, pomensko, jezikovno in slogovno ustreznost 
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prevoda ter jezikovno fluidnost prevoda. V ožji izbor je žirija uvrstila pet prevodov (Arhiv 
Veleposlaništva Španije, 2018). 
Zbirka kratkih zgodb Stvari, ki jih ne narediva ima več tematskih delov, ki so med seboj 
povezani s človeškim bivanjem in obdobji njegovega življenja. V zgodbah je moč najti vse 
registre, in sicer komične, trpke, groteskne, absurdne in nežne. Neumanove zgodbe so polne 
metaforike in vsebujejo tako prozo kot tudi poezijo (Arhiv Veleposlaništva Španije, 2018). 
Marjeta Drobnič je v svojem prevodu uspešno in izvirno poustvarila avtorjev pripovedovalni 
ritem, pri tem pa je ohranila jedrnatost in jezikovno živost kratkih zgodb. Ob branju prevoda se 
lahko v zgodbe vživimo. Prav tako je treba izpostaviti dejstvo, »kako je prevajalka reševala 
vprašanje dvojine, ki je španščina ne pozna« (ibid.). Prevajalka je avtorjev slog uspešno 
prenesla v slovenščino tako, da deluje naravno in neprisiljeno. Uspelo ji je ohraniti večplastnost 
značajev likov v zgodbah. To je že druga nagrada esAsi, ki jo je Marjeta Drobnič prejela za 
prevod iz španskega jezika v slovenski jezik (Arhiv Veleposlaništva Španije, 2010). 
Žirijo so sestavljali Ignac Fock, Barbara Juršič, Tomaž Lovrenčič, Vesna Milek. 
Andrés Neuman je dobitnik številnih nagrad in priznanj, kot sta: španska državna nagrada 
kritikov in prevajalska nagrada Oxford-Weidenfeld (University of Oxford, 2012). S svojimi 
leposlovnimi deli se je urvstil v ožji krog mednarodne književne nagrade IMPAC in nagrade 
Herralde (Ayala-Dip, 2004). 
6.5.1 Rezultati analize nagrade esAsi 
Analiza nagrade esAsi je natančnejša, saj so mi z Veleposlaništva Španije v Sloveniji poleg 
utemeljitev poslali tudi poročilo predsednika komisije, ki je podrobno in natančno. V poročilu 
je komisija napisala, kaj točno bo ocenjevala oziroma na kaj bo pri ocenjevanju prevoda 
pozorna. Največkrat so pod kriterije navedli odmevnost izvirnika, jezikovno zahtevnost, 
pomensko, jezikovno in slogovno ustreznost prevoda ter berljivost. Analizirala sem sedem 
utemeljitev in poročil ter ugotovila, da utemeljitve zajemajo število prijavljenih prevodov, opis 
sloga, morebitne prevajalske zagate ter ustrezne in izvrstne prevodne rešitve. Pri analizi sem 
opazila, da komisija v utemeljitve ni vključevala prevajalskih opusov prevajalcev, njihovih že 
dobljenih nagrad, temveč se je osredotočila na sam prevod. Žirija oziroma imena članov žirije 
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so bila navedena pri vseh utemeljitvah razen pri tisti iz leta 2016. Med člani žirije so prevajalci 
oziroma jezikoslovci slovenskega in/ali španskega porekla. 
6.6 Nagrada Fabjana Hafnerja 
2017 – Štefan Vevar: Saturnovi prstani Winfrieda Georga Sebalda 
Štefan Vevar se je po prevodu dveh Sebaldovih del Izseljeni in Austerlitz spoprijel še s 
Saturnovimi prstani, ki je bilo nagrajeno z nagrado Prix du Meilleur livre etranger. Delo se 
sicer na prvi pogled deluje lahkotno, vendar vsebuje zahteve meditativen slog (Goethe-
Institut, 2017). Ta bralca s pomočjo asociacij pospremi v različna obdobja in med ljudi ter mu 
razkrije, da ni nič tako, kot se zdi. Hkrati pa roman bralca drži v pripravljenosti na nov potopis, 
ki na pravih mestih postreže z ironijo. Vevarjev prevod nas tako očara, da bi se takoj podali na 
britansko obalo. Štefan Vevar je prevajalec, ki se je posvetil delom najpomembnejših avtorjev 
nemške literature (ibid.). V njegov prevajalski opus spadajo dela Goetheja, Schillerja, Heineja, 
Kafke itd. Za prevod dela Učna leta Wilhelma Meistra je leta 1999 prejel Sovretovo nagrado. 
Poleg prevajanja objavlja tudi članke o zgodovini slovenskega gledališča. 
Žirijo so sestavljale Špela Vintar, Vesna Kondrič Horvat in Alenka Vesenjak. 
Winfried Georg Sebald je nagrajen s številnimi nagradami in priznanji, kot so književna 
nagrada Wingate, književna nagrada mesta Bremen in nagrada ameriškega državnega združenja 
kritikov (Homberger, 2001). 
V tem letu se je v ožji izbor za nagrado uvrstil tudi Andrej Medved s prevodom izbranih pesmi 
avtorja Hansa Arpa . S svojim prevodom je slovenski kulturi predstavil spregledanega 
nemškega pesnika (Goethe-Institut, 2017).  
2018 – Johann Strutz: Mirne duše Florjana Lipuša 
Delo Mirne duše zajema vse teme avtorjevega življenja, vendar je podano v ritmu spominjanja. 
V prevodu bi to delo kaj hitro lahko delovalo staromodno. Johann Strutz je poskrbel za poetičen 
ton, ki je prisoten v vseh obdobjih in besednih plateh. V prevodu z lahkoto združi arhaično in 
moderno, s tem pa je našel »lirični ton, ki nemščino bogati in ohranja poetični jezik izvirnika« 
(Goethe-Institut, 2018). Johann Strutz je univerzitetni profesor na različnih področjih 
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književnosti, kulturne teorije, večjezičnosti, semiotike itd. Prevaja iz angleščine, valižanščine, 
italijanščine, hrvaščine, srbščine in slovenščine (ibid.). Za svoje prevode je prejel že nekaj 
nagrad, in sicer nagrado Hermanna Lenza za najboljši književni prevod (2006), avstrijsko 
državno nagrado za književni prevod (2010) ter Častno nagrado za delo na področju 
humanistike in družbenih ved (2016). 
Žirijo so sestavljali Andrea Leskovec, Andreas Leben in Jörg Plath. 
Florjan Lipuš je bil za svoj prispevek na področju književnosti nagrajen s slednjimi nagradami 
in priznanji: nagrado Prešernovega sklada, Prešernovo nagrado, častno nagrado za književnost 
Republike Avstrije, veliko avstrijsko državno nagrado, Petrarcovo nagrado in priznanjem zlati 
red za zasluge RS (Društvo DSP, b. d.). 
Leta 2018 se je v ožji izbor uvrstil Erwin Köstler, ki je prevedel roman Lahko slovenskega 
pisatelja Andreja E. Skubica (Goethe-Institut, 2018). 
6.6.1 Rezultati analize nagrade Fabjana Hafnerja 
Nagrado Fabjana Hafnerja so doslej podelili samo dvakrat, leta 2017 in 2018, leta 2019 pa jo 
bodo podelili za prevod v slovenski jezik in jo je prejel Aleš Košak za izjemen prevod Kaj se 
pravi misliti? (Was heißt Denken?, Martin Heidegger) (Goethe-Institut, 2019). Utemeljitvi iz 
leta 2017 in 2018 imata enako zgradbo, na začetku so našteti člani komisije, ki so izkušeni 
prevajalci iz nemškega jezika oziroma v nemški jezik, nato sledi kratek opis dela in sloga, na 
koncu pa podajo mnenje, kako prevod deluje v ciljni kulturi. Pod samo utemeljitvijo pa je kratek 




V empiričnem delu magistrskega dela sem analizirala skupno 57 utemeljitev šestih različnih 
prevajalskih nagrad, ki so bile podeljene od leta 1991 do 2018. Pri analizi sem izpustila leto 
1992. V tem časovnem obdobju je bilo nagrajenih 82 književnih del. Osredotočila sem se na 
izvirnike in dejstvo, ali so že bili nagrajeni, avtorja, prevajalca oziroma prevajalko, žirijo ter 
vsebino utemeljitve. 
Najprej sem se osredotočila na analizo utemeljitev posameznih nagrad, pri kateri sem ugotovila, 
da imajo nagrade, ki jih podeljuje Društvo enako zgradbo. Razlikujejo se glede na obseg opisa 
avtorja in njegovega sloga ter na opis prevajalskega opusa posameznih nagrajencev. Pri nagradi 
Radojke Vrančič je razumljivo, da opis predhodnih del nagrajenca oziroma nagrajenke ne bo 
obsežen, saj gre za mlade, še neuveljavljene prevajalce. Pri kanoniziranih delih komisija pred 
oceno prevoda natančneje opiše izvirnik in njegove tako imenovane pasti, s čimer je orisana 
zahtevnost samega besedila. Najbolj izčrpne in natančne utemeljitve so utemeljitve za nagrado 
esAsi, saj že na začetku same obrazložitve naštejejo kriterije, ki so jih pri ocenjevanju prevoda 
upoštevali. Le njihove utemeljitve vključujejo tudi število prijavljenih del. Pri nekaterih 
utemeljitvah so dodali tudi število del, ki so se uvrstila v ožji izbor. Utemeljitvi za nagrado 
Fabjana Hafnerja imata najobširnejši opis prevajalca in njegove kariere, tako je lažje razbrati, 
ali gre za že uveljavljenega prevajalca ali ne, poleg tega se nagrada podeljuje za izjemne 
prevode. Pri Nodierevi nagradi posameznih obrazložitev nisem mogla medsebojno primerjati, 
saj so do zdaj nagrado podelili le enkrat. Zato sem jo primerjala z utemeljitvami drugih nagrad. 
Po sestavi je podobna utemeljitvam Društva, vendar je najkrajša od vseh analiziranih 
utemeljitev. 
Po pregledu vsebine obrazložitev sem se posvetila izvirniku, prevajalcu in avtorju. Predvsem 
me je zanimalo, ali je izvirnik nagrajeno delo in ali nagrajen prevajalec spada med že 
uveljavljene. Poleg tega me je zanimalo tudi, ali je na podelitev nagrade morda vplivala tudi 
avtorjeva prepoznavnost oziroma avtorjev ugled na področju književnosti. Analiza je pokazala, 
da je bil kar v 16 primerih poleg prevoda nagrajen tudi izvirnik v izhodiščni kulturi. 
Predpostavljam, da je prejem nagrade v izhodiščni kulturi vplival na odločitev žirije, saj 
nagrada dokazuje, kakšen status ima delo v izhodiščni kulturi. Največ takšnih primerov sem 
odkrila pri nagradi Radojke Vrančič in Sovretovi nagradi. Predpostavljam tudi, da je prevajalec 
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pri izbiri besedila za prevod upošteval tudi dejstvo, da je že izhodiščno besedilo nagrajeno in 
da ima zaradi tega določen status v družbi (Squires 2010, 13). 
Z analizo sem ugotovila, da med nagrajene prevode sodi tudi sedem kanoniziranih del, kot so: 
Beowulf, Mag, Zločin in kazen, Učna leta Wilhelma Meistra, Gospa Bovary, Ovid: umetnost 
ljubezni, Dublinčani in Ilijada. Ker ima kanonizirano delo v družbi določen status, 
predpostavljam, da je to dejstvo vplivalo tako na prevajalčevo izbiro za prevod kot na odločitev 
žirije. Prav zaradi statusa izhodiščnega besedila je prevajalec pod večjim pritiskom, da se bo 
lahko prevod postavil ob bok izvirniku. Kanonizirana dela so se pojavila le med prevodi, 
nagrajenimi s Sovretovo nagrado. 
 
Tabela 1: Statistika nagrajenih prevodov 
Analiza je prav tako pokazala, da je največ nagrajenih prevodov delo že uveljavljenih oziroma 
nagrajenih slovenskih prevajalcev. Od vseh nagrajenih prevodov jih je kar 22 prevedel 
uveljavljen prevajalec oziroma prevajalka. Prevodi nagrajenih prevajalcev so prisotni pri vseh 
prevajalskih nagradah, razen pri nagradi Radojke Vrančič in Jermanovi nagradi. To sem tudi 
pričakovala, saj se prva nagrada podeljuje mladim prevajalcem, druga pa se podeljuje za 
prevode družboslovnih in humanističnih besedil, ki so jih večinoma prevajali strokovnjaki na 
danem področju. Pri analizi sem prav tako ugotovila, da so nekateri prevajalci nekatere izmed 
nagrad prejeli večkrat. Prevajalec Marjan Strojan je na primer Sovretovo nagrado prejel leta 
1993 in 2004, Marjeta Drobnič pa je prejela nagrado esAsi leta 2010 in 2018. Zasledila sem 











nagrado in leta 2018 Nodierevo nagrado, Štefan Vevar je prejel Sovretovo nagrado (l. 1999) in 
nagrado Fabjana Hafnerja (l. 2017), Nada Grošelj pa je prejela nagrado Radojke Vrančič (l. 
2007) in Sovretovo nagrado (l. 2011).  
Analiza je pokazala, da so bili nagrajeni tudi prevodi, ki imajo vpliv na slovensko kulturo 
oziroma so pomembni za slovensko družbo. Takih prevodov je deset, večina je bila nagrajena 
s Sovretovo in Jermanovo nagrado. V to kategorijo sem uvrstila naslednja dela: Slovar 
simbolov, Publij Vergilij Maro, Platon: Zbrana dela, Rimski koledar, Naravoslovje 1, 
Kozmologija in geografija, Ljubemu zanamstvu, Psihoanalitična diagnostika ter Psihologija in 
alkimija. Prevodi teh del so slovenski kulturi ali znanosti doprinesli bodisi novo terminologijo, 
besedišče, pojmovanje bodisi zgodbe oziroma dogajanja iz antičnega obdobja. To lahko vidimo 
pri delu Naravoslovje 1, najobsežnejšem ohranjenem delu iz rimskega časa, ki obravnava 
različne vede, kot so astrologija, matematika, geografija, in delu Psihoanalitična diagnostika, 
ki je slovenski družbi doprineslo novo terminologijo s področja psihologije. Med analizo sem 
opazila, da dve nagrajeni deli in njuna prevoda izstopata zaradi svojega izhodiščnega jezika in 
avtorja. Delo Ko pesmi tkem, antologija vedskih pesmi, je v izvirniku napisano v sanskrtu, kar 
je komisiji zagotovo otežilo, če ne celo onemogočil primerjavo izvirnika in prevoda. 
Predvidevam, da je žirija pri odločitvi upoštevala zahtevnost jezika izhodiščne kulture. Poleg 
tega dela je zanimivo tudi delo Pot med palačama, ki opisuje dogajanje v Egiptu med prvo 
svetovno vojno. Avtor dela je prvi Egipčan, ki je prejel Nobelovo nagrado za književnost. 
Ravno zato predvidevam, da je na odločitev žirije vplival avtorjev renome. 
Analiza Sovretove in Jermanove nagrade je pokazala, da so na seznamu na spletni strani 
Društva za določena leta navedeni tudi prevodi, ki so se uvrstili v ožji krog. Pri Jermanovi 
nagradi sta objavljena nominiranca za leti 2017 in 2018, pri Sovretovi pa za leta 2014, 2015, 
2016, 2017 in 2018. Pri analizi sem zasledila, da sta leta 2018 v ožji izbor prišli kanonizirano 
delo in nagrajen izvirnik. Pri Jermanovi nagradi je bil v ožjem krogu prevod nagrajenega dela 
Paul Celan: pesnik, preživelec, Jud, medtem ko izvirnik nagrajenega prevoda ni bil niti 
kanonizirano niti nagrajeno delo. Do tega je verjetno prišlo, ker je imel nagrajen prevod 
Psihologija in alkimija večji vpliv oziroma pomen za slovensko družbo in kulturo. Pri Sovretovi 
nagradi je bil v ožjem izboru prevod kanoniziranega dela Iliada, vendar je bil že izvirnik izmed 
nagrajenih prevodov nagrajen. V tem primeru predpostavljam, da je prevladala sama kakovost 
prevoda. Podatkov o nominiranih prevodih oziroma prevodih, ki so prišli v ožji izbor za 
določeno nagrado, nisem dobila za vsako leto ali vsako nagrado, zato težko določim, kateri 
kriteriji so dokončno prevladali pri odločitvi žirije. 
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Z analizo sem ugotovila, da prevode vedno ocenjuje strokovna žirija, katere člani so prevajalci, 
jezikoslovci in strokovnjaki na področju humanistike. Med pregledom utemeljitev sem 
ugotovila, da se žirija pri nagradah, ki jih podeljuje Društvo, velikokrat ponavlja oziroma jo 
sestavljajo isti jezikoslovci in prevajalci. Z analizo sem ugotovila, da je večina članov žirije za 
nagrade, ki jih podeljuje Društvo, dobitnikov Sovretove nagrade. V žiriji se največkrat pojavijo 
imena naslednjih jezikoslovcev in dobitnikov Sovretove nagrade: Drago Bajt (l. 1979), Janko 
Moder (l. 1969 in l. 1989), Radojka Vrančič (l. 1972), Branko Madžarevič (l. 1981), Marko 
Marinčič (l. 1982), Jože Stabej (l. 1986), Jana Unuk (l. 2006), Niko Jež (l. 2000), Nada Grošelj 
(l. 2011), Nives Vidrih (l. 2009), Primož Vitez (l. 2010), Andrej E. Skubic (l. 2007), Barbara 
Šega Čeh (l. 2003), Miha Avanzo (l. 2001) in Tina Mahkota (l. 2013). Imena žirantov so bila 
navedena v večini utemeljitev prevajalskih nagrad. Od vseh pregledanih utemeljitev žirija ni 
navedena v 16 primerih, večinoma gre za starejše utemeljitve oziroma utemeljitve, ki so bile 




V magistrskem delu sem ugotavljala, kateri kriteriji so upoštevani pri podeljevanju prevajalskih 
nagrad na Slovenskem in ali imajo že uveljavljeni prevajalci oziroma kanonizirana dela 
prednost pri nominaciji ter osvojitvi nagrad. Osredotočila sem se le na prevajalske nagrade, ki 
se podeljujejo za prevode iz tujega jezika v slovenski jezik. V Sloveniji večino nagrad za prevod 
iz tujega jezika v slovenski jezik podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Poleg 
Društva te nagrade podeljujejo še Francoski inštitut, Veleposlaništvo Kraljevine Španije v 
Sloveniji in Goethe-Institut.  
Empirični del je temeljil na analizi utemeljitev žirije posameznih nagrad, ki sem jih pridobila 
od kulturnih institucij, samih nagrajencev in iz povzetkov utemeljitev, objavljenih v časnikih. 
Skupno sem analizirala 57 utemeljitev v obdobju od leta 1991 do 2018, pri čemer sem izpustila 
leto 1992. Pri analizi sem se osredotočila na naslednje kriterije: vsebino utemeljitev, izvirnik in 
njegov status v izhodiščni kulturi, avtorja izvirnika, prevajalca oziroma prevajalko ter sestavo 
žirije. V empiričnem delu sem tudi primerjala utemeljitve različnih prevajalskih nagrad. Pri 
nagradi Radojke Vrančič se je žirija pri ocenjevanju osredotočala predvsem na sam prevod, in 
sicer prevajalske strategije, prevajalčeve rešitve prevajalskih zagat in značilnosti izvirnika. V 
teh utemeljitvah se predhodno delo ni poudarjalo, saj gre za nagrado, ki se podeljuje mladim in 
neuveljavljenim prevajalcem. Žirija se je pri podeljevanju Jermanove nagrade opirala na 
izhodiščno besedilo in njegov slog, prevajalske težave in ustrezno reševanje le-teh ter na 
predhodno delo prevajalca. Med seboj najbolj raznolike so utemeljitve za podeljevanje 
Sovretove nagrade, saj je to najstarejša slovenska prevajalska nagrada. Menim, da se je način 
ocenjevanja čez leta spreminjal in da so z leti žiranti prejeli podrobnejša navodila, kaj je treba 
vključiti v samo obrazložitev. To je mogoče razbrati iz dejstva, da so bile starejše utemeljitve 
tudi najmanj podrobne. Pri analizi utemeljitev Sovretove nagrade sem opazila tudi, da vsebujejo 
utemeljitve kanoniziranih del kratek opis značilnosti izvirnika in avtorjevega sloga. S tem je 
žirija verjetno želela orisati delo, poudariti njegovo zahtevnost in predstaviti prevajalčev izziv. 
Prav tako sem ugotovila, da so pri nagrajencih, ki so prejeli Sovretovo nagrado, v utemeljitvi 
navedli tudi predhodno prejete nagrade. Najbolj podrobne in obsežne so utemeljitve prevajalske 
nagrade esAsi, kar pripisujem temu, da je poleg utemeljitve na voljo tudi samo poročilo 
predsednika žirije. Te utemeljitve so bile najbolj primerne za analizo, saj ima vseh sedem 
utemeljitev enako zgradbo. Pri vseh se je žirija osredotočala samo na nagrajen prevod, in sicer 
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so pri ocenjevanju upoštevali zahtevnost izhodiščnega besedila, pomensko, jezikovno in 
slogovno ustreznost prevoda ter berljivost samega prevoda. Nodiereva nagrada je najmlajša 
slovenska prevajalska nagrada, zato je bila za analizo na voljo zgolj ena obrazložitev, ki pa je 
bila od vseh ostalih najkrajša in je vsebovala najmanj podrobnosti.  
Analiza je pokazala, da je večina nagrajenih prevodov delo že uveljavljenih prevajalcev 
oziroma gre za kanonizirana ali nagrajena dela v izhodiščni kulturi. To potrjuje hipotezo, da 
imajo že uveljavljeni prevajalci oziroma kanonizirana dela večjo možnost za osvojitev nagrade.  
V 22 primerih od skupno 57 utemeljitev je nagrado prejel že uveljavljen prevajalec. Ta kriterij 
za podeljevanje sem opazila pri vseh nagradah razen pri nagradi Radojke Vrančič in Jermanovi 
nagradi. Drugi najpogostejši kriterij za podeljevanje je nagrajen izvirnik, kar pomeni, da je bilo 
delo nagrajeno že v izhodiščni kulturi. To pa vpliva na status samega dela v družbi (Squires 
2010, 13) in, predpostavljam da tudi na odločitev prevajalca za prevod dotičnega dela. Kriterij 
se je najpogosteje pojavil pri nagradi Radojke Vrančič in Sovretovi nagradi. Sedem primerov 
spada med prevode kanoniziranih del, ki so bili nagrajeni s Sovretovo nagrado. Analiza je 
pokazala tudi, da je kar deset nagrajenih prevodov vplivalo na slovensko kulturo bodisi z novo 
terminologijo bodisi s prvim prevodom opusa enega izmed pomembnejših filozofov. Druga 
posebnost pa je bilo delo, ki je v izvirniku napisano v sanskrtu. Obrazložitev tega prevoda se ni 
opirala na značilnosti izvirnika, saj predvidevam, da žirija izhodiščnega jezika ni razumela. V 
tem primeru predpostavljam, da se je žirija za ta prevod odločila zaradi zahtevnosti 
izhodiščnega jezika. Tretja posebnost utemeljitev pa je sestava žirije. Žirijo utemeljitev nagrad, 
ki jih podeljuje Društvo, večinoma sestavljajo isti člani, ki pa so uveljavljeni slovenski 
prevajalci in prejemniki vsaj ene izmed prevajalskih nagrad. Članov žirije niso vključili v vse 
utemeljitve, ki sem jih upoštevala v empiričnem delu, takšnih primerov je 16 od skupaj 57. 
Največja omejitev analize je bila, da mi ni uspelo dobiti prav vseh utemeljitev za vse nagrade, 
ki so se podelile od leta 1991 do 2018. Analiza vseh obrazložitev bi podala še podrobnejše 
rezultate, na podlagi katerih bi lahko dobila še jasnejše ugotovite in sklepe. Prav tako sem v 
empirični del želela vključiti tudi nominirance oziroma prevode, ki so se uvrstili v ožji izbor, 
vendar so bili ti navedeni le v posameznih utemeljitvah pri Jermanovi in Sovretovi nagradi ter 
nagradi Fabjana Hafnerja. To ni zadoščalo, da bi lahko rezultate posplošila in jih upoštevala pri 
vseh nagradah za prevode tujejezičnih del v slovenski jezik. Vključitev prevodov, uvrščenih v 
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ožji izbor, bi k celotni analizi prispevala natančnejše ugotovitve glede kriterijev za podeljevanje 
nagrad.  
Na področju slovenskih prevajalskih nagrad so mogoče še nadaljnje raziskave. Podobno analizo 
bi lahko v prihodnosti izvedli tudi na prevodih slovenskih del v tuje jezike, česar nisem zajela 
v svoje magistrsko delo. To bi nam dalo vpogled na celotno podeljevanje prevajalskih nagrad 
in bi omogočilo tudi samo primerjavo med kriteriji za nagrade, ki se podeljujejo za prevode v 
materni ali tuji jezik. V prihodnje bi bilo tudi zanimivo raziskati spolno strukturo dobitnikov 
slovenskih prevajalskih nagrad čez leta. S takšno analizo bi lahko ugotovili, ali se je 





Namen tega magistrskega dela je bil pripraviti pregled vseh prevajalskih nagrad, ki se v 
Sloveniji podeljujejo za književne prevode, in pregled kriterijev podeljevanja nagrad od 
osamosvojitve Republike Slovenije naprej. Pri pisanju dela me je zanimalo, ali na izbor 
književnega dela za prevod vpliva tudi status izvirnika v izhodiščni kulturi in ali so nagrajeni 
prevodi odmevnih književnih del, ki so bili dobro sprejeti v izhodiščni kulturi. Med pisanjem 
magistrskega dela sem sodelovala z Društvom slovenskih književnih prevajalcev in drugimi 
kulturnimi institucijami, da sem sestavila seznam vseh prevajalskih nagrad, ki se v Sloveniji 
podeljujejo za prevode književnih del. Empirični del temelji zgolj na nagradah za prevode 
tujejezičnih književnih del v slovenščino, nagrade, ki jih podeljujejo za prevode slovenskih del 
v tuje jezike, sem le navedla v pregledu vseh slovenskih prevajalskih nagrad. Z raziskavo sem 
želela potrditi ali ovreči hipotezo, da imajo prevodi kanoniziranih književnih del v izhodiščni 
kulturi in že uveljavljeni prevajalci večje možnosti, da prejmejo katero izmed nagrad, za katero 
so nominirani. 
V teoretični del sem vključila vpliv nagrad na status književnih del v družbi, teorijo književnega 
prevajanja ozirom književnega prevoda, vsebino pravilnikov posameznih prevajalskih nagrad. 
Squires (2010, 15) trdi, da imajo književne nagrade pomembno nalogo pri recepciji knjig pri 
bralstvu in so ključni dejavnik, ki vpliva na pojmovanje kulturne vrednosti in literarnosti, saj 
velja, da vsaka nagrada prepozna in nagradi kakovostno književno delo. Nagrajena književna 
dela vplivajo na mnenja družbe, zaradi česar so pri podeljevanju nagrad pomembni kriteriji in 
sestava žirije (Squires 2004, 42). Poleg statusa izvirnika v družbi sem raziskala, kakšen je status 
samega prevoda v ciljni kulturi, saj je pomemben tudi za podeljevanje prevajalskih nagrad. 
Včasih je prevod veljal za »nadomestek izvirnika«, danes pa prevod povezujemo z 
metabesedilom (Grosman 1994, 14). Grosman meni, da status prevoda v ciljni družbi določajo 
zapletenost medkulturne komunikacije, vloga prevajalca, različna poetika ciljnega jezika in 
odnos družbe do samega prevoda. Pred samo raziskavo sem naredila pregled vseh nagrad, ki se 
podeljujejo prevajalcem, in njihovih pravilnikov.  
V Sloveniji podeljujemo sedem prevajalskih nagrad, ki vključujejo tako književne prevode v 
slovenski jezik kot tudi prevode slovenske književnosti v tuji jezik. Štiri od sedmih nagrad 
podeljuje Društvo, ki je hkrati tudi ustanovitelj in organizator teh nagrad. Društvo podeljuje 
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nagrado Radojke Vrančič, Jermanovo nagrado, Lavrinovo diplomo in Sovretovo nagrado. 
Poleg Društva pri podeljevanju prevajalskih nagrad sodelujejo tudi Veleposlaništvo Španije v 
Sloveniji, ki podeljuje nagrado esAsi, Goethe-Institut, ki podeljuje nagrado Fabjana Hafnerja, 
in Francoski inštitut, ki pa podeljuje Nodierevo nagrado. 
Empirični del naloge temelji na komisijskih obrazložitvah, zakaj so se odločili za določen 
prevod. Pri raziskavi sem upoštevala le utemeljitve nagrad, ki se podeljujejo za prevode 
tujejezične književnosti v slovenski jezik. Gradivo za raziskavo sestavljajo utemeljitve iz 
obdobja od leta 1991 do leta 2018, pri čemer sem popolnoma izpustila leto 1992, ker nisem 
dobila zahtevanih utemeljitev. Utemeljitve sem analizirala na podlagi naslednjih kriterijev: 
vsebine, prepoznavnosti izvirnika in njegovega status v izhodiščni kulturi, avtorja in prevajalca 
ter sestavo žirije. Prav tako sem med seboj primerjala zgradbo obrazložitev posameznih nagrad. 
Glede na vsebino sem pri analizi ugotovila, da se je komisija pri ocenjevanju prevodov po večini 
osredotočala na izvirnik in njegovo jezikovno zahtevnost, predhodno delo prevajalca ter 
prevajalske strategije, zagate in rešitve. Raziskava je pokazala, da je na to vplivala tudi sama 
nagrada, za katero se je posamezni prevod potegoval. Pri analizi sem ugotovila, da se 
utemeljitve iste nagrade skozi čas večinoma ne spreminjajo. To ne velja za Sovretovo nagrado, 
ki je najstarejša slovenska prevajalska nagrada, zato se je z leti spreminjal tudi način, kako je 
komisija svojo odločitev obrazložila. Analiza je pokazala, da v utemeljitvah prevladuje pet 
kriterijev, na podlagi katerih se je žirija odločila za nagrajen prevod. Ti kriteriji so: uveljavljen 
prevajalec, nagrajen izvirnik, kanonizirano delo, vpliv prevoda na slovensko kulturo in 
posebnosti prevoda. V 22 primerih od 57 je nagrado prejel že uveljavljen prevajalec, to je bilo 
mogoče razbrati bodisi iz opisa njegovega predhodnega dela bodisi dejstva, da je že v 
preteklosti že prejel eno izmed prevajalskih nagrad. Ta kriterij se je pojavil pri vseh nagradah 
razen pri nagradi Radojke Vrančič, ki se podeljuje mladim prevajalcem. V 16 primerih je 
nagrado prejel prevod književnega dela, ki je bilo nagrajeno že v izhodiščni kulturi. Ker imajo 
nagrade vpliv na recepcijo književnega dela, predpostavljam, da je nagrada v izhodiščni kulturi 
vplivala tako na izbiro besedila za prevod in na podelitev prevajalske nagrade. Ta kriterij se je 
pojavil predvsem pri nagradi Radojke Vrančič in Sovretovi nagradi. V desetih primerih je 
prevod prispeval k slovenski družbi in kulturi, zaradi tega predpostavljam, da je na odločitev 
žirije vplival status prevoda v ciljni kulturi. Kriterij se je pojavil le pri Jermanovi nagradi, ki se 
podeljuje za prevode humanističnih besedil. V sedmih primerih pa je bilo nagrajeno 
kanonizirano delo. Ker imajo kanonizirana dela v družbi določen status, menim, da je to dejstvo 
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vplivalo tako na samo prevajalčevo izbiro za prevod in na odločitev žirije. Kanonizirana dela 
so se pojavila zgolj med dobitniki Sovretove nagrade. V dveh primerih pa je pri komisijski 
odločitvi prevladala posebnost izvirnika oziroma prevoda. Delo Ko pesmi tkem, antologija 
vedskih pesmi, je v izvirniku napisano v sanskrtu, zato je žirija pri odločitvi najverjetneje 
upoštevala zahtevnost jezika izhodiščne kulture (čeprav žiranti jezika skoraj zagototo niso 
razumeli). Poleg tega dela je zanimivo tudi delo Pot med palačama, katerega avtor je prvi 
Egipčan, ki je prejel Nobelovo nagrado za književnost. Glede sestave žirije je raziskava 
pokazala, da prevode ocenjuje strokovna žirija, ki jo sestavljajo prevajalci, jezikoslovci in 
strokovnjaki s področja humanistike. Z analizo sem ugotovila, da se pri nagradah, ki jih 
podeljuje Društvo, velikokrat ponavljajo isti člani žirije. Poleg tega so med člani velikokrat 
dobitniki in dobitnice Sovretove nagrade, kar dokazuje strokovnost komisije. Imena žirantov 
so bila navedena v večini utemeljitev prevajalskih nagrad. Od vseh pregledanih utemeljitev 
žirija ni navedena v 16 primerih, večinoma gre za starejše utemeljitve oziroma utemeljitve, ki 
so bile pridobljene iz časopisnih člankov. Izsledki analize potrjujejo hipotezo, da imajo prevodi 
kanoniziranih književnih del v izhodiščni kulturi in že uveljavljeni prevajalci večje možnosti, 
da prejmejo katero izmed nagrad, za katero so nominirani. 
Zdi se mi, da je področje prevajalskih nagrad v Sloveniji še dokaj neraziskano. Že nadgradnja 
oziroma razširitev tega magistrskega dela tudi na nagrade, ki se podeljujejo za prevode 
slovenskih del v tuji jezik, bi prispevala k novim izsledkom. V povezavi s prevajalskimi 
nagradami bi lahko raziskali tudi spolno strukturo dobitnikov, ki bi pokazala, ali je po 
emancipaciji žensk prišlo do razlike števila dobitnic nagrad. Takšna raziskava bi tudi pokazala, 
kateri spol prevlada med dobitniki prevajalskih nagrad. Menim, da so rezultati takšnih raziskav 
uporabni in zanimivi tako za področje prevodoslovja kot tudi za kulturne institucije, ki 





The purpose of this Master’s Thesis was to create an overview of all the Slovene literary 
translation awards and an overview of the award rules since the Slovene independence. The aim 
was to learn whether the decision of selecting a text for translation was influenced by the 
position of the original text in the source culture and whether the translations of prominent and 
well-received literary works in the source culture receive awards. This thesis was written in 
cooperation with the Slovenian Association of Literary Translators (Association) and other 
cultural institutions and with their help prepared a list of all Slovene literary translation awards. 
The empirical part mainly deals with awards for translations of foreign literature into Slovene, 
while awards for translations of Slovene literature into foreign languages were only briefly 
mentioned in the overview of Slovene literary translation awards. The research aimed to 
confirm or deny the following hypothesis, namely that translations of canonized literature in 
the source culture and established translators have a greater possibility to receive one of the 
awards. 
The theoretical part explores the impact of awards on the position of literature in the society, 
literary translation theory or literary translation and the content of individual award rules. 
Squires (2010, 15) states that literary awards are important for the reception of literature among 
its readers and are key in the understanding of the cultural value and literariness, as it is 
understood that awards recognize and reward quality literature. Awarded literature affects the 
public’s opinion; thus, criteria and the structure of the jury are important factors in the awarding 
process (Squires 2004, 42). In addition to the position of the original text in society, the position 
of the translation in the target culture was also studied, which is another important aspect in the 
awarding process. The translation was once thought of as a “substitute of the original”, 
nowadays, however, we associate this term with metatext (Grosman 1994, 14). Grosman 
(1994, 15) states that the position of the translation in the target society is determined by the 
complexity of the intercultural communication, the role of the translator, diverse poetics of the 
target language and society’s attitude towards the translation itself. An overview of all the 
translation awards and award rules was prepared. There are seven translation awards in Slovenia 
that include both literary translations into Slovene and translations of Slovene literature into a 
foreign language. Four out of seven awards are being awarded by the Association, who is also 
the founder and organizer of these awards. The Association gives away the Radojka Vrančič 
Award, Jerman Award, Lavrinova Diploma Award and the Sovre Award. The Spanish Embassy 
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in Slovenia oversees the esAsi Award, the Goethe-Institut awards the Fabjan Hafner Award and 
the French Institute in Slovenia is responsible for the Nodier Award. 
The empirical part consists of justifications of the juries, in which they explain their choice of 
the winning translation. This research only focused on the justifications of awards for 
translations of foreign literature into the Slovene language. Research material consists of 
justifications from the period between 1991 and 2018, whereby the year 1992 was completely 
omitted because the necessary justifications were not accessible. The justifications were 
analysed based on the following criteria: content, recognisability of the original text and its 
position in the source culture, author, translator and the structure of the jury. In this thesis, the 
structures of individual award justifications. The analysis of the content showed that in its 
evaluations the juries mainly focused on the original text and the language difficulty, previous 
work of the translator and the translation strategies, problems and solutions. The research 
showed that the specific award for which the translator was being nominated influenced the 
focus of the jury as well. The analysis revealed that the justifications of a particular award have 
not changed over time. However, this is not the case for the Sovre Award, which is the oldest 
translation award in Slovenia, and therefore the jury’s explanations indeed changed over time. 
The analysis of the justifications determined five most notable criteria on which the juries based 
their decisions: the recognisability of the translator, already awarded/award-winning original 
text, canonized literature, the impact of the translation on Slovene culture and the distinctive 
characteristics of translations. In 22 out of 57 examples the award was awarded to an already 
established translator, which was evident either from the description of the translator’s previous 
work or from the fact that the translator was a recipient of one of the awards in the past. This 
criterium was apparent in all the awards analysed, except for the Radojka Vrančič Award for 
young translators. In 16 examples the award was given for a translation of a literary work that 
had already been awarded in the source culture. Considering the effect awards have on our 
reception of literature, it was presumed that the decision of selecting a text for translation and 
granting it a translation award is influenced by whether or not the source is an award-winning 
text in its culture of origin. This criterium is mainly evident in the Radojka Vračič Award and 
the Sovre Award. It was determinted that in 10 examples the translation contributed to 
Slovene’s society and culture, and therefore estimate that the position of the translated text in 
the target culture played a part in the jury’s decision. This criterium appeared only in the Jerman 
Award for translations of humanistic texts. In seven examples the award was awarded to 
canonized literature, which is due to the fact that canonized literature has a special place in 
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society, which in my view contributed to the translator’s decision of selecting the text for 
translation as well as the jury’s choice of the winner. Canonized literature appeared only among 
the winners of the Sovre Award. And lastly, there were two examples in which the jury selected 
the winner based on a specific characteristic of the original text or the translation. It was 
presumed that in the translation of the anthology of Vedic hymns Ko pesmi tkem – antologija 
vedskih pesmi, translated from Sanskrit, the deciding factor for the jury was the language 
difficulty of the source text. Another interesting example is the novel by the first Egyptian 
author who received a Nobel Prize for Literature titled Pot med palačama. My research showed 
that the translations are evaluated by a jury of expert judges, mainly translators, language 
experts and professionals in the field of humanities. The analysis concluded that the 
Association’s jury often consists of the same jury members. What is more, in many cases the 
members of the jury are award winners, which further underscores the qualifications of the jury. 
The names of the jury members were noted in the majority of the justifications; only in 16 
examples, the jury members are not mentioned, mainly in the older justifications or 
justifications, acquired from newspaper articles. The results of the analysis confirm my 
hypothesis that canonized literature in the source culture and already established translators are 
more likely to receive an award, for which they are being nominated.  
It was established that the field of literary translation awards in Slovenia still offers ample 
grounds for exploration. Expanding the field of research of this thesis by including the awards 
for translations of Slovene literature into foreign language alone would offer interesting results. 
Moreover, an analysis of the gender pattern of award winners could reveal whether the 
emancipation of women affected the number of female award winners. It is my belief that the 
results of such research are beneficial and interesting for the field of translation studies, cultural 
institutions that are in charge of such prizes and translators as well. 
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